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Presidents Report*
U n iv e r s i t y  of M o n ta n a ,
M is so u la ,  M o n t . ,  N ov . 30, 1906.
T o  th e  M o n ta n a  S ta te  B o a rd  of E d u c a t io n ,  H e le n a ,  M o n ta n a .
G e n t l e m e n :— I n  a c co rd an c e  w i th  th e  p ro v is io n s  of th e  S t a t ­
u te s  of M o n ta n a ,  as  found  in S ec t ion  (5)  F iv e  of  an  “A c t  to  
E s ta b l i s h ,  L o c a te ,  M a in ta in  and  G o v ern  th e  U n iv e r s i t y  of M o n ­
t a n a , ” th e  fo l lo w in g  re p o r t  for th e  y e a r  e n d in g  N o v e m b e r  30, 
1906, is r e sp e c t fu l ly  su bm it ted .
CONCERNING THE FACULTY.
A t  th e  D e c e m b e r  m e e t in g  (1905) D r .  W i l l i a m  F. B o o k  of 
C la r k  U n iv e r s i ty ,  M a ssa c h u se t ts ,  w a s  e lec ted  to  ta k e  c h a rg e  of 
th e  D e p a r t m e n t  of P sy c h o lo g y  a n d  M e th o d .
D r.  B o o k  rece ived  th e  deg ree  of A. B. in  th e  d e p a r tm e n t  of 
P h i lo s o p h y  a t  I n d ia n a  U n iv e r s i t y  in  1900. B e fo re  h is  g r a d u a ­
t io n  he w a s  e lec ted  p r inc ipa l  of t h e  h ig h  s c h o o l  a t  P r in c e to n ,  
I n d ia n a .  A f te r  th re e  y e a r s ’ se rv ice  as  p r in c ip a l  he  r e s ig n e d  h is  
p o s i t io n  to  a c c e p t  a S en io r  F e l lo w s h ip  a t  C la r k  U n iv e r s i t y .  H e r e  
h e  c o n t in u e d  h is  specia l s tu d y  of P s y c h o lo g y  a n d  E d u c a t io n  
u n t i l  ca l led  to  M o n ta n a  la s t  yea r ,  r e c e iv in g  h is  d e g re e  of D o c to r  
of P h i lo s o p h y  in J a n u a r y ,  1906.
D r .  B o o k  h as  s p e n t  th r e e  te rm s  in  g r a d u a t e  s tu d y  in I n d ia n a  
a n d  C h ic a g o  u n iv e rs i t ie s  a n d  h as  h a d  e x p e r ie n c e  in  e v e ry  g rad e  
of p u b l ic  schoo l w o rk .  H e  b e g a n  w o r k  in  t h e  U n iv e r s i t y  of 
M o n ta n a  a t  th e  o p e n in g  of th e  s e c o n d  s e m e s t e r  of l a s t  y e a r  an d  
h is  m a n a g e m e n t  of th e  d e p a r tm e n t  h a s  b e e n  m a rk e d  b y  effi­
c ien c y  a n d  his  in s t ru c t io n  b y  e a r n e s tn e s s  a n d  th o r o u g h n e s s .
T h e  n u m b e r  of s tu d e n t s  in th e  e n g i n e e r in g  d e p a r tm e n t  w a s  so 
g r e a t ly  in c re a se d  in  S e p te m b e r  of th i s  y e a r  t h a t  th e  a p p o in tm e n t  
of  an  a s s i s t a n t  w a s  m a d e  n ec es sa ry .
M r .  F r e d  E . B uck ,  B. S., a m e m b e r  of t h e  c lass  g r a d u a t in g  in 
J u n e ,  1906, w a s  se lec ted  fo r  th is  p lace .  M r .  B u c k ’s se rv ices  have 
b e e n  e n t i r e ly  s a t i s f a c to ry
T h e s e  a re  th e  o n ly  ch a n g es  in t h e  i n s t r u c t io n a l  fo rce  of the  
U n i v e r s i t y  d u r in g  th e  p r e s e n t  fiscal y ea r .
So  fa r  th e  w o rk  in H i s to r y  an d  E co n o m ics  has  been  a t t a c h e d  
to  th e  d e p a r tm e n t  of P s y c h o lo g y  a n d  M ethod .  T h e  .am ount of 
w o r k  d em an d e d  is m o re  t h a n  can be acco m p lish ed  b y  one  person .  
T h i s  d e p a r tm e n t  shou ld  be  m a d e  en t i re ly  s e p a ra te  a n d  a c o m ­
p e t e n t  p ro fe sso r  of r e c o g n ize d  ab i l i ty  be p laced  in ch a rg e  of it.
T h e  te a c h in g  force in th e  Science d e p a r tm e n ts  sh o u ld  be in ­
creased . So far  th is  w o rk  has  b een  done b y  s tu d e n t  a s s i s ta n ts  
b e c a u s e  th e  a p p ro p r ia t io n s  w ere  n o t  sufficient to  ju s t i fy  th e  
em p lo y m e n t  of r e g u la r  a s s i s ta n ts  in ce r ta in  of th e se  sc ience d e­
p a r tm e n ts .  *
I t  is also n ec es sa ry  to  p ro v id e  m o re  help  in th e  d e p a r tm e n t  
o f  M a th em at ic s .  M a n y  of th e  c lasses  a re  so la rge  t h a t  th e y  
sh o u ld  be d iv ided in to  se c t io n s  in o rd e r  to  secu re  th e  m o s t  effi­
c ien t  w ork .  T h e  b e s t  p ro v is io n  th a t  can be m a d e  will be th e  
e m p lo y m e n t  of an  A sso c ia te  P ro fe s s o r  of M a th e m a t ic s .
M a n y  of the  p re se n t  m e m b e rs  of th e  F a c u l ty  h ave  too  m u c h  
class  w o rk  an d  too li t t le  t im e  for  p re p a ra t io n  an d  re se a rch .  O n e  
a n d  all deserve  c o m m e n d a t io n  for  fa i th fu l  an d  efficient se rv ice .
' GROUNDS.
I h e  U n iv e r s i ty  ca m p u s  c o m p rise s  fo r ty  ac res  of level land. 
I t  is laid o u t  so t h a t  w a lk s  a n d  d r iv ew a y s  a p p ro a c h  th e  d if fe ren t  
b u i ld in g s  and  give easy  m e a n s  of c o m m u n ic a t io n  f ro m  one  to  
an o th e r .  A b o u t  one th o u s a n d  t ree s  of d if fe ren t  v a r ie t ie s  h a v e  
b een  p la n ted  an d  .afford m o s t  exce l len t  sh a d e  a n d  p ro te c t io n .  
H e d g e s  and  sh ru b b e ry ,  w i th  occas iona l  b ed s  of f lowers, a d d  to  
th e  b e a u ty  an d  a t t r a c t iv e n e s s  of th e  su r ro u n d in g s .  T h e  w a te r  
su p p ly  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  h a s  been  a b u n d a n t  a n d  has  en ab led  
u s  to  keep th e  v e g e ta t io n  in ex c e l len t  cond it ion .
BUILDINGS.
T h e  U n iv e r s i ty  n o w  p o sse s se s  fo u r  co m m o d io u s  b u i ld in g s ,  all 
well co n s t ru c te d  an d  w ell eq u ip p e d  fo r  th e  w o rk  t h a t  is a l re a d y  
in p rog ress .
T h e  U n iv e r s i ty  H a l l  c o n ta in s  th e  A ss e m b ly  H all ,  th e  F a c u l ty  
Room , P r e s id e n t ’s Office, L ib ra ry ,  L e c tu r e  R o o m s  in M a th e ­
m atics ,  L i te ra tu re ,  E n g l i s h ,  A n c ie n t  L a n g u a g e s ,  M o d e rn  L a n ­
g u ag es ,  B io log ical L e c tu r e  R o o m  an d  L a b o ra to r ie s ,  an d  B io lo g ­
ical M u se u m s .
T h e  G y m n a s iu m  is w ell  eq u ip p ed  w ith  s to re  room s,  d r e s s in g  
room s,  an d  an  a b u n d a n t  floor space  for th e  use  of c lasses  in
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ph y s ic a l  cu l tu re  a n d  m il i ta ry  drill.  L o c k e rs  h av e  been  su p p lied  
for th e  ca re  of p e rso n a l  p r o p e r ty  a n d  o th e r  effects.
T h e  W o m a n ’s H a l l  affo rds  ex c e l len t  b o a r d in g  ac c o m m o d a ­
t io n s  fo r  th o se  y o u n g  w o m e n  w h o  w ish  to  live on the  U n iv e r ­
s i ty  g ro u n d s .  I t  has  been  p la ce d  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  of 
M rs .  M a r y  C ro n b e rg ,  w h o  is u n d e r  c o n t r a c t  to  fu rn ish  good  
a n d  a c ce p ta b le  d ay  b o a rd  a t  th e  u n i f o rm  pr ice  of fou r  do lla rs  
a n d  tw e n ty -f iv e  ce n ts  p e r  w eek . T h e  r e n t  c h a rg e d  fo r  th e  
ro o m s  is s ix  do l la rs  p e r  m o n th  w h e n  o c c u p ie d  by  a s ing le  p e r ­
son, cPr five d o l la rs  each  if Lwo o c c u p y  th e  sa m e  room . T h e  
a m o u n ts  rece ived  f ro m  r e n t  .are c o l lec te d  b y  th e  S e c re ta ry  of  
the  F a c u l ty  an d  p laced  in a f u n d  d e v o te d  to  th e  rep a ir  and  
m a in te n a n c e  of th e  bu i ld ing .  M a n y  y o u n g  m e n  r o o m in g  in th e  
c i ty  find it c o n v e n ie n t  to  ta k e  th e i r  m e a ls  a t  W o m a n ’s H all .  A 
la rg e  n u m b e r  of o u r  n o n - re s id e n t  w o m e n  s tu d e n t s  occ u p y  th is  
bu i ld in g ,  an d  are  in c h a rg e  of th e  D e a n  of W o m e n ,  M iss  A lice  
Y o u n g ,  one  of th e  m e m b e rs  of th e  U n i v e r s i t y  F a c u l ty .
A s  w a s  ex p e c ted  th is  b u i ld in g  a lso  p ro v id e s  a p lace  fo r  th o se  
soc ial fu n c t io n s  t h a t  can  be m a d e  h e lp fu l  in b r i g h t e n in g  s tu d e n t  
life an d  e n a b l in g  th e  s tu d e n t  to  p e r f o rm  h is  p a r t  in soc ie ty  w ith  
ease  a n d  p le a su re  an d  w i th o u t  e m b a r r a s s m e n t  a n d  a w k w a r d n e s s .
THE LIBRARY.
T h e  n u m b e r  of v o lu m e s  in th e  L ib r a r y  h a s  b e e n  in c re ase d  from  
t im e  to  t im e  as  th e  s ta te  of f inances  w o u ld  p e rm i t .  T h e  add i­
t io n s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  will n u m b e r  o v e r  five h u n d r e d  vo l­
um es .  A ll of th e  m o s t  v a lu ab le  of th e  U .  S. G o v e r n m e n t  p ub l i­
ca t io n s  a re  r e g u la r ly  received .
O u r  a v a i la b le  space  fo r  b o oks  is v e r y  m u c h  o v e rc ro w d e d .  M a n y  
of o u r  v a lu a b le  b o o k s  a re  of n e c e s s i ty  s to r e d  in o u t  of th e  w ay  
p laces  a n d  are  n o t  r e a d i ly  a c ce ss ib le  to  th e  p ro fe s so r  a n d  s tu d e n t .
F o r  th e  b e s t  w o r k  m o re  l ib r a ry  fac il i t ie s  m u s t  be  ob ta ined .  
M o re  ro o m  fo r  cases  a n d  m o re  r o o m  fo r  th e  u se  of s tu d e n ts  and  
F a c u l ty  a re  im p e ra t iv e  d em an d s .
THE MUSEUM.
T h e  M u s e u m  has  rece ived  n u m e r o u s  c o n t r ib u t io n s  d u r in g  th e  
yea r .  T h e s e  h a v e  com e m o s t ly  f ro m  th r e e  sou rces ,  ( i )  T h e  
c o l lec t io n s  m a d e  a t  th e  B io log ica l  S ta t io n .  (2) T h e  materia? 
co l lec ted  in th e  G eolog ica l  E x p e d i t io n .  (3) D o n a t io n s  f rom  
f r ie n d s  of th e  U n iv e r s i ty .
A s  in th e  case  of th e  L ib r a r y  w e  h a v e  all o u r  ava i lab le  space
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filled. M u c h  v a luab le  m a te r ia l  is s to red  a w a y  u n d e r  such  co n ­
d i t io n s  t h a t  it  is p ra c t ic a l ly  inaccess ib le  fo r  class use. I n  t h e  
m a t t e r  of b u i ld in g  a n d  ro o m  th e  g re a te s t  needs  of th e  U n iv e r ­
s i ty  a re  m ore  space fo r  th e  M u s e u m  an d  th e  L ib ra ry .
THE UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL.
T h e  U n iv e r s i ty  P r e p a r a to r y  School sti ll  c o n t in u e s  to do effi­
c ien t  w o rk  in p re p a r in g  its  m e m b e rs  fo r  e n t ra n c e  in to  th e  co l­
le g ia te  d e p a r tm e n ts .  T h e r e  has  been  som e inc rease  in n u m b e rs  
th e  p re se n t  year. T h is  in c re ase  is confined la rge ly  to  th e  th i rd  
o r  la s t  y ea r  of th e  course .  S tu d e n ts  e n te r in g  th e  co l leg ia te  d e ­
p a r tm e n ts  f rom  o u r  o w n  p r e p a r a to r y  school u su a l ly  do b e t t e r  
w o rk  th a n  those  c o m in g  f ro m  o th e r  schools. T h e y  h av e  f o rm e d  
th e  h a b i t  of d o in g  r e g u la r  w o rk  an d  of ca r in g  for th e m se lv e s ,  
d h e y  have had  the  in s t ru c t io n  of th e  r e g u la r  college p r o fe s s o r  
an d  hav e  h ad  th e  a d v a n ta g e  of th e  use  an d  influence of th e  U n i ­
v e r s i ty  labo ra to r ies  an d  l ib ra ries .
CONCERNING ACCREDITED HIGH SCHOOLS.
I lie S ta te  B o a rd  of E d u c a t io n  in a m e e t in g  he ld  J u n e  i ,  1896, 
took  th e  fo llow ing  action-:
“ C a n d id a te s  se ek in g  a d m is s io n  to  a n y  of th e  r e g u la r  c o u rse s  
in a n y  s ta te  educa t iona l  in s t i tu t io n  m u s t  be  a t  le a s t  s ix te e n  
y ea rs  of age an d  m u s t  p o ssess  a good  m ora l  c h a r a c te r  a n d  g o o d  
bod ily  hea lth .
A cc red i ted  Schools.— A n y  h ig h  school o r  a c a d e m y  w h o s e  
cou rse  of in s t ru c t io n  cove rs  th e  b ra n c h e s  req u is i te  fo r  a d m is s io n  
to  one or m ore  of th e  co u rse s  of a n y  s ta te  ed u c a t io n a l  in s t i t u ­
t ion  m a y  be ad m it te d  to  its  a c c re d i te d  lis t of p r e p a r a to r y  schoo ls ,  
a f te r  a sa t is fac to ry  e x a m in a t io n  b y  a c o m m it te e  a p p o in te d  b y  t h e  
S ta te  B o a rd  of E d u c a t io n .  A p p l ic a t io n  fo r  such  e x a m in a t io n  
m a y  be  m ade  by  a n y  schoo l  b o a r d  to  th e  S e c r e ta r y  of th e  S t a t e  
B o a rd  of E d u c a t io n  w h e r e u p o n  a c o m m it te e  a p p o in te d  b y  
th is  B o a rd  will e x a m in e  th e  Gourse of s tu d y  a n d  
m e th o d s  of in s t ru c t io n  of th e  school,  an d  on  th e  c o m m it te e 's  
favo rab le  re c o m m e n d a t io n ,  an d  the  co n c u r re n c e  of th e  S ta te  
B o a rd  of E d u c a t io n ,  i t  w ill be  e n te re d  up o n  th e  ac c red i ted  lis t o f  
the  s ta te  ed u c a t io n a l  in s t i tu t io n  for  w h ich  it app lied .  A n y  
g ra d u a te  of such  an  a p p r o v e d  school will  be rece ived  b y  th e  p re s i ­
d en t  of the  s ta te  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n  w h e re in  sa id  g r a d u a te
is e n t i t le d  to  en ter ,  on p r e s e n ta t io n  of p r o p e r  d ip lom a and  certif i­
c a te  f ro m  th e  s u p e r in t e n d e n t  of  sa id  schoo l,  in to  any of th e  
co u rse s  of sa id  in s t i tu t io n  fo r  w h ic h  sa id  g r a d u a te  has been 
fitted.
“ S tu d e n t s  of a n y  ac c re d i te d  s c h o o l  w h o  a re  n o t  g ra d u a te s  m u s t  
e x p e c t  e x a m in a t io n s  as  o th e r  c a n d id a te s .
“A  school once  e n te re d  u p o n  th e  a c c r e d i te d  l is t  will rem ain  
th e re  u n t i l  its  a d m in is t r a t io n  is c h a n g e d ,  o r  u n t i l  no tice  is given 
b y  th e  S ta te  B o a rd  of E d u c a t io n  of u n s a t i s f a c to r y  resu lts .  U p o n  
a  c h a n g e  of a d m in i s t r a t io n  a p p l ic a t io n  fo r  c o n t in u a t io n  upon  the  
lis t, if des ired ,  m u s t  b e  m ade .  I f  th e  w o r k  of th e  p r inc ipa l  com ­
in g  in to  ch a rg e  h a s  been  r e c e n t ly  e x a m in e d  in  co n n e c t io n  w ith  
so m e  o th e r  school,  a  n e w  e x a m in a t io n  m a y  n o t  be  requ ired ,  b u t  
su c h  e x a m in a t io n  sh o u ld  in  all c a se s  b e  in v i ted .
“A n n u a l  r e p o r t s  w ill be a s k e d  fo r  b y  th e  S t a t e  B o a rd  of E d u ­
c a t io n  f ro m  all a c c re d i te d  s c h o o ls .”
T h i s  leg is la t ion  is sti l l  in force .
A t  th e  D e c e m b e r  m e e t in g  of th e  B o a r d  i t  a p p o in te d  a com­
m i t te e  “ to  f o rm u la te  a u n i fo rm  p la n  fo r  a c c r e d i te d  h ig h  schools.” 
T h e  c o m m it t e e  m e t  in  H e le n a  D e c e m b e r  2 8 th ,  1897, a n d  fo rm u­
la te d  a p lan ,  a n d  a b r ie f  o u t l in e  of w o r k  fo r  a c c re d i te d  high 
schoo ls ,  w h ic h  w;as a d o p te d  a t  t h e  n e x t  m e e t in g  of th e  S ta te  
B o a r d  of E d u c a t io n .
“ T h i s  c o m m it te e  dec ided  to  r e c o m m e n d  to  th e  B o a rd  th a t  the 
w o r k  of th e  e ig h t  g rad e s ,  w h e n  a r r a n g e d ,  sh a l l  be  th e  s ta n d a rd  
fo r  e n t r a n c e  to  th e  h ig h  s c h o o ls .”
T h i s  r e c o m m e n d a t io n ,  w h ic h  w a s  a d o p t e d  b y  th e  B oard ,  be­
c a m e  of effec t in  1899, w h e n  t h e  S t a t e  C o m m o n  S chool C ourse  of 
S tu d y  w a s  p u b l i s h e d  a n d  p la c e d  in  t h e  h a n d s  of schoo l  boards, 
te a c h e r s ,  a n d  s u p e r in t e n d e n t s ,  a n d  i t  s t i l l  r e m a in s  in force.
I n  J u n e ,  1899, S ta te  B o a r d  of E d u c a t io n  in s t ru c te d  the 
D ip lo m a  C o m m it t e e  to  rev ise  t h e  c o u r s e  of s tu d y  fo r  accredited 
h ig h  schoo ls .  A t  th e  D e c e m b e r  m e e t i n g  th e  c o m m it t e e  asked  for 
f u r th e r  t im e ,  w h ic h  w a s  g r a n te d .  A t  th e  r e g u la r  m e e t in g  of the 
Bboard in J u n e ,  1900, th e  D ip lo m a  C o m m i t t e e  r e p o r te d  the  fol­
lo w in g  o u t l in e  of w o r k  w h ic h  w a s  u n a n i m o u s ly  ad o p ted .
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F O R  A C C R E D I T E D  S C H O O L S .
Classical Curriculum
Prepares for entrance to C lass­
ical Course, State U niversity.
Science Curriculum
Prepares for all General 
Science Courses.
English Curriculum
Prepares for all T echn ica l 
Courses, and for the N orm al 
School Professional Course.
FIR ST  YEAR.
Latin.
E nglish.
Algebra.
General H istory.
E nglish.
Algebra.
General H istory. 
Physiology.
English.
Algebra. 
Physiology. 
General H istory. 
Word A nalysis.
Latin.
English.
Algebra.
General H istory.
English.
Algebra.
P hysical Geography. 
General H istory.
English.
Algebra.
P hysical Geography. 
General H istory. 
Orthoepy and Phonics
S E C O N D  Y E A R .
Latin.
English.
Algebra.
General H istory.
German or Latin. 
English.
Algebra.
B otany or Zoology.
English.
Algebra.
B otany or Zoology. 
General H istory.
Latin.
English.
P lane Geometry. 
General H istory.
German or Latin. 
English.
P lane Geom etry. 
B otany or Zoology.
English.
P lane Geometry. 
B otany or Zoology. 
General H istory.
T H I R D  Y E A R .
Latin.
English.
P lane Geometry. 
Physics.
German or Latin. 
English.
P lane Geom etry. 
P hysics.
English.
P lane Geometry. 
Physics.
U . S. H istory.
Latin.
English.
Solid Geometry. 
Physics.
German or Latin. 
English.
Solid Geom etry. 
P hysics.
E nglish.
Solid Geom etry. 
P hysics. 
A rithm etic. 
Civics.
A FOUR YEARS’ COURSE.
A t th e  D e c e m b e r  m e e t in g  of th is  B o a rd  in 1905, on  r e c o m ­
m e n d a t io n  of the  P re s id e n t  of th e  U n iv e r s i t y  it  w a s  o rd e re d  t h a t  
on an d  a f te r  th e  y ea r  b e g in n in g  S ep te m b er ,  1908, th e  c o u rse  o? 
s tu d y  in acc red i ted  h ig h  sc h o o ls  m u s t  inc lude  fo u r  y e a r s  of 
w ork .  I t  w as  a lso  r e c o m m e n d e d  -and ap p ro v e d  th a t  th e  P r e p a r a ­
to ry  School of th e  U n iv e r s i t y  b e  d isc o n t in u e d  on a n d  a f te r  th e  
sam e date.
A c o m m ittee  w as  a p p o in te d  to  a r r a n g e  a fo u r  y e a r s ’ co u rse  of 
s tudy .  T h is  co m m it tee  m e t  a n d  a r r a n g e d  a course .  T h is  co u rse
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w a s  s u b m i t t e d  to  a c o n v e n t io n  of c i ty  s u p e r in t e n d e n t s  an d  high 
schoo l  p r in c ip a ls  fo r  d is c u s s io n  a n d  c r i t ic ism .
Y o u r  c o m m it te e  m e t  a g a in  on  th e  2 4 th  of N o v e m b e r  last, and 
a f t e r  g iv in g  due  w e ig h t  a n d  c o n s id e r a t io n  to  all cr i t ic ism s of­
fe red  a g re e d  u p o n  a co u rse  of s t u d y  w h ic h  i t  w ill  recom m end 
fo r  y o u r  a d o p t io n  a t  th is  m e e t in g .
T h e  c o m m it te e  will  a lso  r e c o m m e n d  t h a t  th e re  be published as 
e x p l a n a to ry  of th e  co u rse  of s t u d y  a h a n d b o o k  a n d  guide. T h is  
b o o k  w ill  n o t  on ly  co n ta in  th e  c o u r s e s  of s tu d y ,  b u t  also sug­
g e s t io n s  as to  th e  c h a r a c t e r  o f  t h e  w o rk .  T h e r e  will  be lists of 
e q u ip m e n t  d es ired  in l a b o ra to r ie s ,  l i s ts  of d e s ira b le  reference 
books ,  o u t l in e s  of su b je c t s  to  be  t a u g h t ,  th e  p u rp o s e  be ing  to 
r e n d e r  e v e ry  a s s is ta n c e  p o ss ib le  to  th e  h ig h  sc h o o ls  in m ak ing  
th e i r  w o r k  efficient.
T h e r e  is h e r e w i th  t r a n s m i t t e d  r e p o r t s  f ro m  th e  h ig h  schools 
c o n c e r n in g  th e i r  n u m b e rs  a n d  p r o g re s s .
T h e  fo l lo w in g  e x t r a c t  f ro m  a r e c e n t  r e p o r t  n o t  o n ly  expresses  
w i th  th e  u tm o s t  e x a c tn e s s  th e  r e la t io n  of th e  h ig h  schoo ls  to  the 
U n iv e r s i t y  b u t  sh o w s  th a t  th e  U n i v e r s i t y  of M o n ta n a  is no t  
a lo n e  in th is  w ork .
“ I n  o r d e r  to  do its  w o rk  eff ic ien tly  a n d  ec o n o m ic a l ly ,  a h ighe r  
i n s t i tu t i o n  of l e a r n in g  m u s t  ex e rc ise  s o m e  c o n t ro l  o v e r  adm iss ion  
to  i ts  p r iv i leges .  T h e  E a s t e r n  u n iv e r s i t i e s  g e n e r a l ly  te s t  each 
in d iv id u a l  s tu d e n t  fo r  f itness  to  e n t e r  u p o n  co l lege  w o rk .  T h e  
W e s t e r n  u n iv e rs i t ie s  m o re  c o m m o n ly  e n d e a v o r  to  reach  th e  same 
r e s u l t  b y  e x a m in in g  th e  s c h o o l  f ro m  w h ic h  th e  s tu d e n t  
com es.  t h i s  U n iv e r s i ty ,  w h i le  sti l l  e x a m in i n g  s tu d e n t s  w hose  
f o rm e r  sc h o o ls  a re  n o t  k n o w n ,  h a s  a d o p te d  th e  la t te r  p lan  as 
its  r e g u la r  policy ,  b y  e s ta b l i s h in g  th e  re la t io n  of affiliation, p a r ­
tia l  o r  co m p le te ,  w i th  th e  g r e a t  m a jo r i t y  of th e  m o re  efficient 
h ig h  schoo ls  a n d  p r iv a te  p r e p a r a to r y  sc h o o ls  of th e  S ta te .  In 
th is  w a y  th e  p u r p o s e s  of c o n t ro l  o v e r  a d m is s io n  a re  fulfilled an d  
th e  d ifficulties an d  d a n g e r s  j u s t l y  c h a r g e d  to  e n t r a n c e  ex a m in a ­
t io n  a re  avo ideed .  T h i s  re la t io n ,  f u r th e r m o r e ,  en ab le s  th e  U n i ­
v e r s i t y  to  re a c h  o u t  h e lp fu l ly  to  th e  s e c o n d a ry  schoo ls  in a 
m a n n e r  n o t  o th e rw is e  possib le .
I he bene f i ts  w h ic h  th e  sc h o o ls  d e r iv e  f ro m  affilia tion w ith  
th e  U n iv e r s i t y  a re  a p p a r e n t  in s e v e ra l  w a y s .  I t  he lps  to  ra ise  
th e  s t a n d a r d s  of th e  schoo ls  w i th  r e s p e c t  to  o rg a n iz a t io n  and  
eq u ip m e n t ,  as  well a s  in s t ru c t io n ,  b o th  by  r e c o g n iz in g  th e  w ise
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and  b y  p o in t in g  o u t  th e  u n w ise .  I t  unifies th e  pub l ic  s c h o o l  
sy s te m  f ro m  th e  firs t g ra d e  to  th e  g r a d u a te  degree ,  th u s  c lo s ing  
th e  gap  w h ich  w o u ld  o th e rw is e  ex is t  b e tw e e n  th e  c o m m o n  
schoo ls  a n d  th e  S ta te  U n iv e r s i ty .
“ B u t  in no case is th is  in f luence of th e  U n iv e r s i t y  u p o n  th e  
schoo l a r r o g a n t  o r  d ic ta to r ia l .  I t  p a r ta k e s  r a th e r  of th e  sp ir i t  
of th e  n e w  eth ics  w h ich  em p h a s iz e s  th e  ob l ig a t io n  of th e  s t r o n g  
to  help  th e  weak, of th e  h ig h e r  to  se rve  th e  low er.  T h e  m e th o d s  
of u n iv e rs i ty  affiliation are  c h a ra c te r iz e d  b y  s u g g e s t io n  a n d  co­
op e ra t io n ,  m uch  m ore  th a n  b y  c r i t ic ism  an d  dem an d .  T h i s  is 
g e n e ra l ly  recogn ized  b y  school a u th o r i t ie s ,  w h o  a lm o s t  u n i ­
v e rsa l ly  sh o w  the ir  ap p re c ia t io n  b y  re s p o n d in g  in th e  sa m e  
s p i r i t / '
T h e r e  are  n o w  tw e n ty -s ix  h igh  schools  of M o n ta n a  u p o n  th e  
ac c red i ted  list. T h re e  m o re  h av e  p re se n te d  ap p l ica t io n s  to  be 
co n s id e red  a t  th is  m eeting .  In  m o s t  cases  the  h ig h  schoo ls  of 
th e  S ta te  are g a in in g  in n u m b e rs  and  s t r e n g th .  M a n y  w i th in  th e  
la s t  y e a r  have  added  to  th e i r  e q u ip m en t ,  espec ia l ly  in l ib ra ry  
and  la b o ra to ry  facilities. Q u i te  a  n u m b e r  hav e  e x te n d e d  th e i r  
courses  of s tu d y  f rom  th re e  to  fo u r  yea rs  in o rd e r  to  a n t ic ip a te  
the  d e m a n d  th a t  goes in to  effect in 1908. O v e r  half  of th e  h ig h  
schools  of the  S ta te  are  a l re a d y  w o rk in g  on th e  fo u r  y e a r  bas is .
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LIST OF THE ACCREDITED HIGH SCHOOLS.
City High Schools.
C ity . S u p e r in te n d en t .
A n a c o n d a .....................................................
B i l l i n g s ..........................................................
B u t t e  ..........................................................
C o l u m b u s ..................................................... ...............................P .  M. H erso m
F o r s y t h  ....................................................... ............................................. H .  Blair
F o r t  B e n t o n ................................................
G re a t  F a l l s ................................................... ................................S. D. L a rg en t
H a m i l t o n ....................................................... .................................... J . V . O w en
H e l e n a ............................................................
V i r g in ia  C i ty  ......................................... ..
County High Schools.
C o u n ty . Principal.
B e a v e r h e a d — D i l l o n ................................
B r o a d w a te r — T o w n s e n d ......................
C a rb o n — R e d  L o d g e .............................
C u s te r — M iles  C i t y ............................... ................................R . H .  D aniels
D a w s o n — G lend ive  ...............................
F e r g u s — L e w is to w n  .............................
F l a th e a d — K alisp e l l  ........................ ..
G a l la t in — B o z e m a n  ...............................
G ra n i te — P h i l i p s b u r g ...........................
Tefferson— B o u ld e r  ...............................
M is s o u la — M isso u la  .............................
P a r k — L iv in g s to n  ..................................
P o w e l l— D e e r  L o d g e .............................
S w e e t  G ra s s — B ig  T i m b e r .................
T e t o n — C h o u t e a u ..................................
Private Schools.
S te v e n sv i l le  T r a i n i n g  S choo l .............................................M. L. R oark
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BIOLOGICAL STATION.
T h e  F e d e ra l  C o n g re s s  of 1905 d o n a te d  to  th e  U n iv e r s i t y  of 
M o n ta n a  one h u n d re d  a n d  s ix ty  ac res  of land  f ro m  th e  F la th e a d  
I n d ia n  rese rv a t io n .  T h e  o b je c t  of th is  g r a n t  is to  p ro v id e  a 
su i ta b le  s ite  for  a b io log ica l  s ta t ion .  T h is  land  will be  se lec ted  
w h e n  th e  In d ia n  a l lo tm e n ts  a re  com plete .
T h e  U n iv e r s i t y  for  th e  la s t  e ig h t  yea rs  has  co n d u c te d  a b io ­
logical s ta t io n  a t  B ig  F o r k  o n  F la th e a d  L ake .  T h e  s ta t io n  is 
p r im a r i ly  a p lace  for in v e s t ig a t io n  an d  resea rch ,  r a th e r  th a n  an  
o p p o r tu n i ty  for  in s t ru c t io n .
In  add i t ion  to  the  s tu d y  of th e  an im al  a n d  v eg e ta b le  life in th e  
reg io n  of F la th e a d  L a k e  v a lu ab le  m a te r ia l  is co llec ted  fo r  th e  
m u se u m  of th e  U n iv e rs i ty .
GEOLOGICAL EXPEDITION.
F o r  a n u m b e r  of y e a rs  th e  G eologica l D e p a r t m e n t  of th e  U n i ­
v e r s i ty  has  been  c a r ry in g  on  a sy s te m a t ic  s u r v e y  of th e  S ta te .  
M a n y  d if fe ren t  localities of th e  S ta te  h ave  been  v is i ted  an d  th e i r  
reso u rce s  exam ined . V a lu a b le  p ap e rs  on  th e se  r e so u rce s  h a v e  
been  pu b l ish ed  and  la rge  n u m b e rs  of v a lu ab le  sp e c im en s  fo r  th e  
m u se u m  ob ta ined .
THE SUMMER SCHOOL.
T h e  S u m m e r  School o p en e d  W e d n e s d a y ,  J u n e  13th, a n d  c o n ­
t in u e d  in session six  w eeks .  T h e  g r e a t  m a jo r i ty  of th o se  w h o  
a t te n d  th e  S u m m e r  Schoo l m a y  be d iv ided  in to  th re e  classes .  In  
the  first class a re  those  w h o  d es ire  to  com ple te  th e i r  p r e p a ra t io n  
fo r  en t rance  in to  th e  U n iv e r s i ty .  I n  th e  second  a re  fo u n d  r e g u ­
la r  s tu d e n ts  w h o  des ire  to  m a k e  ad d i t io n a l  cred its .  T h e  th i r d  
a n d  la rg e s t  class :are th o s e  w h o  a re  n o t  ab le  to  a t t e n d  th e  r e g u ­
la r  sessions of th e  U n iv e r s i t y  an d  w h o  des ire  t r a in in g  u s u a l ly  
in li te rary ,  ph ilosoph ica l ,  o r  sc ientif ic  m e th o d .
T h e  u se fu lness  of th e  S u m m e r  S choo l is b e c o m in g  m o re  a n d  
m ore  ap pa ren t .
THE INTER-SCHOLASTIC HIGH SCHOOL MEET.
E a r ly  in M arch ,  1904, in v i t a t io n s  w ere  se n t  to  th e  a c c red i ted  
h igh  schools  of the  U n iv e r s i t y  to  jo in  in an  in te r -sc h o la s t ic  
meet,  to be  he ld  a t  th e  U n iv e r s i t y  on  M a y  19, 20 a n d  21, 1904. 
T h e  exercises  p ro p o sed  w e re  a c o n te s t  in a th le t ic  s p o r t s  a n d  a 
con tes t  in dec lam ation .
T h e  fo l lo w in g  is an  e x t r a c t  f rom  th e  in v i ta t io n  s e n t  th e  ac ­
cred ited  h ig h  schools  of th e  S t a t e :
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G re e t in g  to  th e  S u p e r in te n d e n t s ,  P r in c ip a ls ,  T e a c h e rs ,  a n d  
P u p i l s  of th e  C i ty  a n d  C o u n ty  H i g h  S ch o o ls  in  th e  S ta te  of M on­
t a n a : T h e  U n iv e r s i t y  of M o n ta n a ,  d e s i ro u s  of b r in g in g  the
h ig h  s c h o o ls  of th e  S ta te  c lo se r  t o g e t h e r  a n d  e lev a t in g  a th ­
le t ic s  in th e  schools ,  a n x io u s  to  f o s te r  a s p i r i t  of s tu d e n t  activ­
i ty  a n d  e n te r p r i s e  th r o u g h  f r ie n d ly  c o n te s t ,  a n d  w ish in g  to 
o ffe r  an  o p p o r tu n i ty  w h e r e  th e  t e a c h e r s  a n d  pup i ls  f rom  d is tan t 
p a r t s  of th e  S ta te  m a y  m e e t  a n d  e x c h a n g e  g re e t in g s ,  will hold 
a n  a th le t ic  a n d  d e c la m a to ry  c o n t e s t  on  th e  U n iv e r s i t y  Cam pus 
a t  M issou la .  T h e  c o n t e s t a n t s  m u s t  b e  b o n a  fide s tu ­
d e n t s  f ro m  th e  h ig h  sc h o o ls  of th e  S ta te ,  in accordance 
w i th  t h e  r e g u la t io n s  a d o p te d  b y  th e  M o n ta n a  In te r -S cho las t ic  
L e a g u e .  T h e  s tu d e n t s  of th e  U n i v e r s i t y  w il l  t a k e  no  p a r t  in the 
c o n te s t s ,  b u t  w ill  d e v o te  th e i r  t im e  to  m a k in g  th e  m e e t  a suc­
cess ,  a n d  in  s e e in g  th a t  th e  v i s i to r s  a r e  p r o p e r ly  e n te r ta in e d .” 
T h e  m e e t in g  w a s  a su c ce ss  in  e v e r y  r e sp e c t .  N in e te e n  ac­
c r e d i te d  schoo ls  w e re  r e p r e s e n te d  in  t h e  a th le t ic  co n te s ts  and 
s e v e n te e n  in th e  c o n te s t s  in d e c la m a t io n .
T h i s  affa ir  w a s  c o n d u c te d  w i t h o u t  e x p e n s e  t o  th e  S ta te ,  the 
f inanc ia l  o b l ig a t io n s  b e in g  m e t  b y  g a t e  re c e ip ts  a n d  vo lun ta ry  
c o n t r i b u t io n s .  „
I n  M arch* 1905, in v i t a t io n s  w e r e  is s u e d  fo r  th e  se co n d  annual 
In te r - 'S ch o la s t ic  M e e t  to  be h e ld  a t  t h e  U n iv e r s i t y  on  M arch  20, 
21 a n d  22, 1905. A t  th is  m e e t  t w e n t y - t w o  h ig h  schools  were 
p r e s e n t  a n d  it w as ,  if p oss ib le ,  e v e n  m o re  su c ce ss fu l  th a n  the 
first.
%
. T h e  th i r d  a n n u a l  I n te r - S c h o la s t i c  M e e t  w a s  he ld  on  M ay  18, 
19 a n d  20, 1906. M a n y  of th e  c o n t e s t a n t s  w e r e  accom pan ied  by 
p a r e n t s  o r  f r iends .
T h e s e  m e e ts  b r in g  th e  h ig h  s c h o o ls  t o g e th e r  in closer rela­
t io n s  a n d  p r o m o te  th e  r ig h t  k in d  of s p i r i t  in p h y s ic a l  and  intel­
le c tu a l  c o n te s t s .
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ATTENDANCE.
T h e r e  w ere  en ro lled  in th e  v a r io u s  schoo ls  of th e  U n iv e r s i t y  
for th e  fiscal y e a r  e n d in g  D e c e m b e r  I, 1906, as  fo llow s.
G ra d u a te  s tu d e n t s  ............  7
C olleg ia te  s tu d e n t s  ................................................  208
Special s tu d e n t s  .....................................................  8
P re p a r a to r y  s tu d e n t s  ...........................................  130
Biological S ta t i o n  ................................................  14
S u m m e r  Schoo l ....................................................... 4 9
School of M u s ic  ...........................................  50
G ra n d  to ta l  ............   466
C o u n ted  tw ic e    ....................................................  4 4
422
D e d u c t  School of M u s ic  n o t  en ro lled  in 
o th e r  d e p a r tm e n t s  .........   30
N e t  to ta l  ...................................................................... 392
F o r  class e n ro l lm en t  in th e  v a r io u s  c lasses  t a u g h t  in th e  U n i ­
vers i ty ,  see d e p a r tm e n t  r e p o r t s  in app e n d ix .
T h e  to ta l  en ro l lm en t  ex c lu s iv e  of th e  S choo l of M u s ic  fo r  th e  
several  fiscal y ea rs  s ince  th e  o p e n in g  of th e  U n iv e r s i t y  h a s  been
as fo l lo w s :
F o r  th e  y e a r  e n d in g  N o v .  30, 1895...................  118
F o r  the  y e a r  e n d in g  N o v .  30, 1896...................  176
F o r  th e  y ea r  e n d in g  N ov .  30, 1897................... 200
F o r  th e  y ea r  e n d in g  N o v .  30, 1898................... 214
F o r  the  y e a r  e n d in g  N o v .  30, 1899................... 203
F o r  th e  y ea r  e n d in g  N o v .  30, 1900................... 243
F o r  th e  y e a r  e n d in g  N o v .  30, 1901...................  253
F o r  the  y ea r  e n d in g  N o v .  30, 1902................... 347
F o r  th e  y ea r  e n d in g  N o v .  30, 1903................... 356
F o r  th e  y e a r  e n d in g  N o v .  30, 1904................... 360
F o r  the  y e a r  e n d in g  N o v .  30, 1905.................  360 .
F o r  th e  y e a r  e n d in g  N o v .  30, 1906................... 392
PUBLICATIONS.
O n e of  th e  rec o g n ize d  f u n c t io n s  of th e  S ta te  U n iv e r s i t y  is to  
inves t iga te  th e  r e so u rce s  of  th e  s ta te  a n d  to  p u b l ish  th e  re su l ts .  
P ub lic  educa t ion  th u s  c o n t r ib u te s  to  th e  a d v a n c e m e n t  a n d  deve l­
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o p m e n t  of th e  in te r e s t s  of th e  c o m m o n w e a l th .  W i t h  this  p u r ­
p o se  in v ie w  th e  U n iv e r s i t y  i s su es  f ro m  t im e  to  t im e  bulletins 
o n  s u b je c t s  of p u b l ic  in te re s t .  T h e  U n iv e r s i t y  a lso  publishes 
b u l le t in s  a n d  a n n o u n c e m e n ts  c o n c e r n in g  th e  w o rk  of th e  in­
s t i tu t io n .
T h e  fo l lo w in g  are  th e  p u b l ic a t io n s  fo r  th e  y e a r  e n d in g  D ecem ­
b e r  i ,  1906:
30. T h e  B u t te r f l ie s  of M o n ta n a .  P r o f e s s o r  M. J .  E lrod .
31. E le v e n th  A n n u a l  R e p o r t .  P r e s i d e n t  O s c a r  J. Craig.
32. A n n o u n c e m e n t  of I n te r - S c h o la s t i c  M e e t ,  1906.
33. A n n o u n c e m e n t ,  S u m m e r  S ch o o l ,  1906.
34. T h e  F is h e s  of M o n ta n a .  J a m e s  A . H e n s h a l l ,  M. D.
35. A n n o u n c e m e n t ,  B io log ica l  S ta t i o n ,  1906.
36. E le v e n th  A n n u a l  R e g is te r ,  1905-1906.
37. T h e  C oa ls  of M o n ta n a .  P r o f e s s o r  J e s s e  P .  R ow e .
38. A n n o u n c e m e n t ,  M o n ta n a  H i g h  S c h o o l  D e b a t in g  League, 
1906-1907. P r e p a r e d  b y  P r o f e s s o r  J a m e s  S. S n o d d y .
SCHOLARSHIPS, PRIZES AND MEDALS.
T h e  fo l lo w in g  sc h o la rsh ip s ,  p r iz e s  a n d  m e d a ls  a re  open tor 
t h e  c o m p e t i t io n  of s tu d e n t s  in th e  U n i v e r s i t y :
1. T h e  S ta te  B o a rd  of E d u c a t io n  S c h o la rs h ip s .  T h e se  are 
p r e s e n te d  b y  th e  S ta te  B o a rd  of E d u c a t io n .  T h o s e  h o ld in g  h igh­
e s t  r a n k  in  g r a d u a t in g  c la sse s  of th e  a c c r e d i te d  h ig h  schools 
ea ch  y e a r  a re  en t i t le d  to  s c h o la r s h ip s  fo r  fo u r  y e a r s  in w hich­
e v e r  of th e  S ta te ' s  h ig h e r  e d u c a t io n a l  in s t i tu t i o n s  th e y  may 
se lec t .  T h i s  sc h o la r sh ip  re le a se s  t h e  h o ld e r  f ro m  all fees th a t  
o th e r w is e  w o u ld  be  p a id  to  th e  S ta te .
2. T h e  E .  L. B o n n e r  S c h o la rs h ip .  T h i s  s c h o la rsh ip  is do­
n a t e d  b y  M rs .  B o n n e r  of M is so u la ,  M o n ta n a ,  in  m e m o ry  of her  
la te  h u s b a n d ,  M r.  E .  L . B o n n e r .
I h is  s c h o la r s h ip  w a s  o p en  l a s t  y e a r  to th e  c o m p e ti t io n  of 
m e m b e r s  of th e  f irs t  y e a r  c lass  in  t h e  co l le g ia te  d e p a r tm e n t ,  the 
o n e  h o ld in g  th e  h ig h e s t  r a n k  t o  b e  e n t i t le d  to all n ec es sa ry  ex­
p e n s e s  fo r  th e  r e m a in in g  th r e e  y e a r s  o f  h is  c o u rse  T h e  esti­
m a te  fo r  n e c e s s a ry  ex p e n se s  is a b o u t  th r e e  h u n d r e d  do lla rs  Htt- 
n u a l ly .  1 his  sc h o la r sh ip  w a s  w o n  b v  W fl l iam  V a n  E m a n  ot 
C a sc a d e  C o u n ty .
3- The B u c k le y  P r iz e  in O r a to r y .  T h i s  p r ize  w a s  founded 
b y  D r.  B u c k le y  of M is so u la ,  M o n ta n a ,  in m e m o r y  of h is  father,
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Mr. H .  N. B uckley .  T h e  p r iz e  is tw e n t y  do lla rs ,  a n d  is a w a rd e d  
a t  a co n te s t  held  n e a r  th e  c lose  of th e  college year .
4. T h e  P r iz e  A w a r d e d  b y  th e  C lass  of 1904. T h i s  is a p r ize  
dona ted  by  th e  class of 1904. T h e  m e m b e r s  of th e  c lass  in r o ­
ta t ion  nam e th e  p a r t i c u la r  exce l lence  fo r  w h ic h  th e  p r ize  will  be  
given. L a s t  y e a r  it w a s  a w a r d e d  to  th e  s tu d e n t  h o ld in g  th e  
h ighest  ran k  in o r a to r y  a n d  d eba te .  T h i s  y e a r  i t  w ill  be  g iv e n  
to  the  s tu d e n t  m a k in g  th e  g r e a t e s t  a d v a n c e m e n t  in C h e m is t ry .
5. T h e  B e n n e t t  P r i z e  E s s a y .  M r.  P h i lo  S. B e n n e t t  of B r id g e ­
port,  Conn., se t  as ide  b y  w il l  $10,000 to  be  d is t r ib u te d  a m o n g  
tw enty-f ive  colleges, se le c te d  b y  M r.  W .  J. B ry a n ,  of L in c o ln ,  
N ebraska .  T h e  a m o u n t  in  ea ch  case  ($400) is an  e n d o w m e n t ,  
the  proceeds  of w h ich  a re  to  be  g iv e n  as a p r iz e  fo r  th e  b e s t  
essay on th e  su b je c t  of g o o d  g o v e r n m e n t
T h e  E x e c u t iv e  C o m m it t e e  h a s  in v e s te d  th e  $400 as  f o l l o w s : 
$250 in U n iv e r s i ty  bo n d s ,  a n d  $150 in M is so u la  C o u n ty  w a r r a n t s .
6. T h e  K e ith  P r iz e  in  D e c la m a t io n .  T h i s  p r ize  is d o n a te d  
by  M r. J. M. K eith ,  of M is so u la ,  M o n ta n a ,  a n d  is to  be  s t r iv e n  
for in an  an n u a l  c o n te s t  in d e c la m a t io n  r e s t r ic te d  to  th e  P r e p a r ­
a to ry  D e p a r tm e n t  of th e  U n iv e r s i t y .
T h e  first p r ize  is $20.00; th e  second ,  $10.00.
7. T h e re  are  tw o  go ld  m e d a ls  g iv e n  in th e  D e p a r t m e n t  of 
M u s i c :
T h e  first is k n o w n  as  th e  B e ss  W i ld s  m eda l ,  and  is g iven  
for th e  g re a te s t  p ro fic iency .  T h e  d o n o r  is M r.  G eo rg e  W i ld s ,  
of P ad u ca h ,  Ky.,  a n d  is in m e m o r y  of h is  d ec ea sed  wife.
T h e  second  is k n o w n  as  th e  R e e v e s  m edal.  I t  is d o n a te d  
by  Mr. R eeves,  of H e le n a .  I t  is g iv e n  to  th e  one in th e  D e p a r t ­
m e n t  of M usic  m a k in g  g r e a t e s t  p ro g re ss .
8. T h e  A n n ie  L e w is  J o y c e  M e m o r ia l  M eda l .  T h i s  w a s  
founded  by  A t to r n e y  M. M . Jo y c e ,  of M isso u la ,  M o n ta n a ,  in 
m em ory  of h is  wife, a n d  is a w a r d e d  a n n u a l ly  for  th e  b e s t  essay ,  
thesis ,  o r  poem , by  a m e m b e r  of th e  ac ad e m ic  sen io r  class.
9. T h e  C o bban  P r iz e  in G eo lo g y  is g iven  b y  M r. R. M. C o b ­
ban, of M issou la ,  M o n ta n a ,  to  th e  s tu d e n t  s h o w in g  th e  b e s t  
k now ledge  of G eolog ica l  su b je c t s .  O p e n  to  ad v a n c e d  s tu d e n t s  
only. T h e  a m o u n t  of th is  p r iz e  is tw e n ty -f iv e  do lla rs .
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STUDENT ORGANIZATIONS.
A n  o r g a n iz a t io n  w a s  fo rm e d  in  M a y ,  1906, k n o w n  as the As­
s o c ia te d  S tu d e n t s  of th e  U n i v e r s i t y  of M o n ta n a .  T h e  associa tion 
is c o m p o se d  of s tu d e n ts ,  a lu m n i ,  a n d  m e m b e r s  of th e  Faculty , 
a n d  e x is ts  fo r  th e  co n t ro l  of all m a t t e r s  of g e n e ra l  s tu d e n t  con­
cern .
F o r  so m e  t im e  th e  F a c u l ty  a n d  s tu d e n t s  h a d  felt th e  need  of a 
s t r o n g  c e n t r a l i z e d  o r g a n iz a t io n  fo r  t h e  c o n t ro l  of s tu d e n t  activi­
t ies .  A f t e r  due  c o n s id e ra t io n  a c o n s t i tu t io n  w as  adop ted ,  and  
w e n t  in to  effect a t  th e  b e g in n in g  of t h e  p r e s e n t  sem es te r .
T h e  officers of th e  a s so c ia t io n  a r e  a  p re s id e n t ,  vice president,  
s e c r e ta ry ,  a n d  m a n a g e r ,  w h o  is a m e m b e r  of th e  F a c u l ty  and 
h a s  c h a rg e  of th e  f inances  of th e  .a ssoc ia t ion  a n d  is the  cus­
to d ia n  of all its p ro p e r t ie s .  T h e s e  officers,  to g e th e r  w ith  tw o 
o t h e r  F a c u l ty  m e m b e rs ,  one  o t h e r  u n d e r g r a d u a t e  s tu d e n t ,  and 
tw o  a lu m n i ,  co m p rise  th e  e x e c u t iv e  c o m m it te e ,  th e  g o v ern ing  
b o a r d  of th e  assoc ia t ion .
T h e  a th le t ic  a n d  o ra to r ic a l  .assoc ia t ion  a n d  th e  d e b a t in g  coun­
cil h a v e  been  m e rg e d  in to  th e  A s s o c ia te d  S tu d e n t s ,  each  en ter­
p r ise ,  h o w e v e r ,  h a v in g  a s t a n d i n g  c o m m i t t e e  of i ts  ow n. All 
o t h e r  o r g a n iz a t io n s  of th e  s t u d e n t s  a r e  m o re  o r  le ss  subsid iary  
to  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts .
A l th o u g h  th e  a s so c ia t io n  lias o n ly  b e e n  in  o p e ra t io n  for two 
o r  th r e e  m o n th s  th e re  is e v e ry  in d ic a t io n  t h a t  th e  m o v e m e n t  is 
a  su c ce ss fu l  one. T h e  o r g a n iz a t io n  s e e m s  to  be  a p o w e r fu l  fac tor 
in  b r in g in g  a b o u t  a c loser  u n io n  b e t w e e n  facu l ty ,  s tu d e n ts  and 
a lu m n i ,  an d  in p r o m o t in g  e v e ry  w o r t h y  co l lege  e n te r p r i s e  of the 
s tu d e n t s .
T h e  officers of th e  a s so c ia t io n  fo r  t h e  p r e s e n t  y e a r  a r e :
T h e  o ra to r ic a l  a s so c ia t io n ,  w h ic h  h a s  b e e n  m e rg e d  in to  the 
A s s o c ia te d  S tu d e n t s  of th e  U n i v e r s i t y  of  M o n ta n a ,  is a m em ber  
of  th e  S ta te  O ra to r ic a l  L e a g u e .  T h i s  le a g u e  w a s  o rg an iz ed  in 
1900. T h e  in s t i tu t io n s  r e p r e s e n te d  a r e  th e  M o n ta n a  W e s le y a n  
U n iv e r s i t y ,  th e  M o n ta n a  C o l leg e  of A g r i c u l t u r e  a n d  th e  M e­
c h a n ic  A r ts ,  a n d  th e  U n iv e r s i t y  of M o n ta n a .  T h e  p u rp o s e  of the 
l e a g u e  is to  p r o m o te  in te r e s t  in o r a to r ic a l  w o rk .
P re s id e n t  . . . .  
V ic e  P r e s id e n t
L a w r e n c e  E . G o o d b o u rn
 C o ra  A ver i l l
................C h a r l e s  P . C o t te r
. P r o f e s s o r  J e s s e  P . R o w e
S e c r e ta r y
M a n a g e r
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T h e r e  are tw o  l i t e ra ry  soc ie t ies .  T h e  H a w th o r n e  is c o m p o sed  
of y o u n g  m en , an d  th e  C la rk ia ,  of y o u n g  w o m e n .  B o th  so ­
cieties are  d o ing  effec tive w o r k  in th e  w a y  of g iv in g  t r a i n in g  in  
p a r l iam e n ta ry  p rac t ice  a n d  in  th e  d if fe ren t  fo rm s  of p ub l ic  sp e a k ­
ing.
The  Y o u n g  M e n 's  C h r i s t i a n  A sso c ia t io n  an d  the  Y o u n g  W o m ­
en s C hr is t ian  A sso c ia t io n  b o th  h a v e  ac t ive  a n d  efficient o r ­
gan iza tions  an d  are  a c c o m p l i s h in g  m u c h  good  in th e i r  re sp e c t iv e  
fields of labor.
T h e  U n iv e r s i ty  ban d ,  u n d e r  th e  d i r ec t io n  of M r. L o u  H o w a r d ,  
of M issoula, M o n ta n a ,  h a s  m a d e  exce l len t  p ro g re ss .  D u r i n g  
the  la s t  y ea r  h a n d s o m e  u n i f o rm s  h a v e  b ee n  p u rc h a se d .  T h e  
band  is capable  of f u r n i s h in g  v e r y  a c c e p ta b le  m usic ,  an d  m a n y  
tim es co n t r ib u te s  to  th e  p le a s u r e  of th o se  w h o  a t t e n d  th e  e n t e r ­
ta in m e n ts  an d  the  v a r io u s  fu n c t io n s  g iven  b y  th e  U n iv e r s i t y  
s tuden ts .
T h e  Quill and  D a g g e r  is a  s tu d e n t  o rg a n iz a t io n  t h a t  h a s  f o r  
its  pu rp o se  th e  s tu d y  of th e  d ra m a .  V e ry  efficient a n d  c re d i ta b le  
w o rk  has  been  ac com plished .
THE KAIMIN.
T h e  K a im in  is a U n iv e r s i t y  p a p e r  p u b l is h e d  iand co n t ro l led  b y  
the  s tu d e n ts  of the  U n iv e r s i ty .  T h e  m a n a g e m e n t  of th is  p e r io d i ­
cal is g iven to  an  ed i to r ia l  s ta f f  c o n s is t in g  of editor-Sn-chief,  b u s i ­
ness m a n ag e r ,  l i t e ra ry  ed i to r ,  etc.  T h e  ed i to r - in -ch ie f  is a p ­
po in ted  by  th e  F a c u l ty .
T h e  K a im in  is an  e x c e l le n t  p u b l ic a t io n  h a v in g  h igh  idea ls
and  b e in g  en t i re ly  free  f ro m  th o s e  a r t ic le s  an d  in f luences  t h a t
often  m a r  th e  pages  of a co l lege  p ape r .
T h e  ed ito r ia l  s taff  d e s e rv e  g r e a t  c r e d i t  fo r  th e i r  efficiency in  
m a in ta in in g  th is  pub l ic a t io n .  T h e  s ta ff  for th e  p r e s e n t  y e a r  is 
as f o l lo w s :
E d ito r - in -c h ie f   Jo se p h  W .  S t re i t
A ss is t a n t  E d i to r - in -c h ie f  . . . . F r a n c e s  N u c k o l l s
\ L in d a  E . F e a t h e r m a n  
L i te ra ry  E d i to r s  . . .  j .
( F re d e r ic k  G re e n w o o d
C a r to o n is t  .......................................... J a m e s  H .  M il ls
A th le t ic  E d i to r  ............................C ha r les  P . C o t te r
Socie ty  E d i t o r . . .  M a r y  M. F e r g u s
Local E d i t o r  J a m e s  H .  B o n n e r
E x c h a n g e  E d i t o r .................................N ell ie  B u l la rd
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B u s in e s s  M a n a g e r .................. W i l l i a m  H .  P o l ley s
S o l ic i t in g  M a n a g e r ....................... C h a r le s  A. B u c k
C irc u la t io n  M a n a g e r  G e o r g e  M. Coffey, Jr .
UNIVERSITY LANDS.
T h e  U n iv e r s i t y  b u i ld in g s  a re  lo c a te d  on  a t r a c t  of land  com­
p r i s in g  f o r ty  ac res .  T w e n t y  jacres o f  th i s  la n d  w as  donated  
b y  th e  C ap t.  C. P . H ig g in s  e s ta te ,  a n d  t w e n t y  by  th e  S o u th  M is­
so u la  L a n d  C o m p an y .
T h i s  t r a c t  of la n d  is all u n d e r  fen c e  a n d  m o s t ly  im proved. 
W i t h  each  y e a r  a p a r t  of th is  h a s  b e e n  b r o u g h t  u n d e r  cu l t iva tion  
a n d  n e w  w a lk s  a n d  d r iv e w a y s  a d d e d .  A s  th e  n e w  build ings 
h a v e  b een  c o n s t ru c te d  n e w  la w n s  h a v e  b e e n  m ade ,  so th a t  the 
c a m p u s  p r e s e n t s  a sy m m e tr ic a l  a n d  b e a u t i f u l  app e a ran c e .
A d jo in in g  th is  40-acre t r a c t  a b o v e  m e n t io n e d  a n d  ly in g  to  the 
e a s tw a r d  on  th e  s lope  of O ld  M o u n t  S e n t in e l ,  is t h e  fo r ty  acres 
of la n d  d o n a te d  to  th e  U n iv e r s i t y  b y  t h e  N o r t h e r n  Pacific Rail­
w a y  C o m p a n y .  S til l  to  th e  e a s tw a r d ,  c o n t ig u o u s  w i th  this 
b o d y  of la n d  a n d  c o v e r in g  th e  c r e s t  o f  O ld  S e n t in e l ,  is govern ­
m e n t  la n d  w h ich ,  a t  th e  la s t  s e s s io n  of C o n g re s s ,  w a s  donated  
to  th e  S ta te  fo r  U n iv e r s i t y  p u r p o s e s .  T h i s  la s t  d o n a t io n  gives 
th e  U n iv e r s i t y  a s i te  fo r  a n  a s t r o n o m ic a l  o b s e r v a to r y  t h a t  for 
a c c e ss ib i l i ty  a n d  d es i ra b i l i ty  of s i t u a t i o n  is a lm o s t  un r iva led .
T h e  la s t  se ss io n  of  th e  F e d e r a l  C o n g r e s s  g a v e  th e  U n ivers i ty  
o n e  h u n d r e d  a n d  s ix ty  ac re s  o f  la n d  o n  th e  F l a th e a d  I n d ia n  R es­
e r v a t io n  to  be  u sed  as  a B io lo g ic a l  S ta t i o n .  T h i s  se lec tion  will 
be  m a d e  as  soon  as  th e  a l lo tm e n t s  a r e  m a d e  to  th e  In d ia n s  and 
fo r  g o v e r n m e n t  p u rp o se s .
T h i s  g if t  is v e ry  o p p o r tu n e ,  a s  th e  lease  o n  th e  t r a c t  of land 
o c c u p ie d  fo r  s ta t io n  p u r p o s e s  fo r  t h e  l a s t  se v en  y e a r s  has  ex­
p ired .
FO UNDER’S DAY.
T h e  F a c u l ty  b y  re s o lu t io n  a g r e e d  to  c e le b ra te  F e b r u a r y  17, 
th e  d a te  on  w h ic h  th e  bill o r g a n iz in g  t h e  U n iv e r s i t y  w as  signed 
b y  th e  G o v e rn o r ,  a s  F o u n d e r ’s D a y .
T h e  f irs t  o b se rv a n c e  of th e  d a y  w a s  on  F e b r u a r y  17, 1906. A 
c o m m it t e e  of th e  F a c u l ty  h a d  th e  m a t t e r  in c h a rg e  a n d  a r ranged  
e x e rc ise s  s u i ta b le  fo r  th e  o ccas ion .
A d d re s s e s  w e re  de l iv e red  b y  H o n .  R o b e r t  B. S m ith ,  ex-Gov- 
e r n o r  of M o n ta n a  a n d  b y  J u d g e  H i r a m  K n o w le s ,  la te  Federa l  
J u d g e  of th e  D is t r i c t  of M o n ta n a .
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THE ALUMNI.
I t  is a ve ry  g ra t i fy in g  fa c t  t h a t  th e  w o rk  done  in th e  U n iv e r s i t y  
of M o n ta n a  has  rece ived  fu ll  r e c o g n i t io n  in all of th o se  o ld e r  a n d  
la rger  in s t i tu t io n s  to  w h ic h  so m e  of i ts  g r a d u a te s  h a v e  g o n e  in 
order  to  take  w o rk  in  te c h n ic a l  o r  p ro fe ss io n a l  l ines. T h e  U n i ­
versity has  been  r e p r e s e n te d  in su c h  in s t i tu t io n s  as  C h ica g o  
University ,  C o lum bia ,  J o h n s  H o p k in s ,  B r y n  M a w r ,  H a r v a r d ,  
S tanford ,  D a r tm o u th ,  a n d  M ic h ig a n .  I n  e v e ry  in s ta n c e  full 
credit has  been  g iven  fo r  all w o r k  ce rtif ied  to  b y  th e  U n iv e r s i t y  
of M ontana .
U p  to th e  p re se n t  t im e  th e  U n iv e r s i t y  of M o n ta n a  h a s  g r a d u ­
ated  n ine ty -s ix  s tu d e n ts .  T h e  d eg re es  r e p r e s e n te d  a re  th o s e  
of Bachelor  of A rts ,  B a c h e lo r  of Science ,  B a c h e lo r  of P h i lo so p h y ,  
and  B ache lo r  of S cience in  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g .
I t  is a p leasu re  to  sa y  t h a t  th e s e  g r a d u a te s  of th e  U n iv e r s i t y  
are  all lead ing  h o n o ra b le  a n d  u se fu l  lives. E a c h  o n e  is d o in g  
his p a r t  in re n d e r in g  se rv ic e  to  th e  w orld .  N o t  a s in g le  case  
of failure is recorded .
T h e  g r a d u a t in g  c lass  of th e  p r e s e n t  y e a r  w ill  n u m b e r  6 v e r  
twenty-five. T h is  w ill  be  th e  l a rg e s t  c lass  in  th e  h i s to ry  of th e  
U nivers i ty .
THE UNIVERSITY AND THE STUDENT BODY.
I t  is the  policy  of th e  U n iv e r s i t y  to  a ffo rd  e v e ry  fac i l i ty  p o s ­
sible in the  p u r su i t  of t r u th .  E v e r y  e f fo rt  is m a d e  to  h a v e  a b s o ­
lute freedom  of action .
T o  th is  end  th e re  a re  few  r e g u la t io n s  a n d  r e s t r ic t io n s  t h a t  in ­
terfere w ith  th e  choice of s t u d e n t s  r e g a r d in g  th e  r e sp e c t iv e  l ines  
of w o rk  pu rsued .  A s  fa r  a s  po ss ib le  th e  w o rk  is elec tive .  A  
given n u m b e r  of u n i ts  is r e q u i r e d  fo r  g r a d u a t io n  an d  w h e n  th e se  
un its  are  com ple ted  th e  d ip lo m a  is g iv en  a n d  th e  d eg re e  g r a n t e d  
a t  th e  n ex t  su c ce ed in g  c o m m e n c e m e n t .
T h e  business  like m e th o d  of d e a l in g  w i th  th e  w o r k  o b v ia te s  
m any  of the  difficulties t h a t  lie in  th e  c lass  s y s te m  a n d  th e  t r a d i ­
tions of m a n y  of th e  o lde r  in s t i tu t io n s .
T h e  s tu d e n ts  of th e  U n iv e r s i t y  a re  loya l to  th e  in s t i tu t i o n  an d  
devoted to  th e i r  w o rk .  T h e y  be l ieve  in  th e m se lv e s  a n d  th e  
U n ivers i ty .  T h e y  rea l ize  th e  o p p o r tu n i ty  t h a t  th e i r  c o m m o n ­
w ea lth  has  g iven  th e m  a n d  a re  m a k in g  th e  m o s t  of it. I t  is 
th is  s ta te  of affairs  t h a t  e x p la in s  w h y  w e  h a v e  no  nee d  fo r  a c o m ­
m it tee  on discipline.
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A BROADER OUTLOOK FOR THE UNIVERSITY.
T h e  t im e  h a s  com e w h e n  ,a b r o a d e r  o u t lo o k  sh o u ld  be taken 
c o n c e r n in g  th e  U n iv e r s i t y .  T h e  c o m p le t io n  of th e  irrigation 
p r o je c t s  n o w  in h an d ,  th e  o p e n i n g  o f  th e  I n d ia n  re se rv a t io n s  to 
w h i te  s e t t le rs ,  th e  b u i ld in g  of p r o p o s e d  ra i l ro a d s ,  an d  the  vast 
in c re a se  in th e  a m o u n t  of m o n e y  e m p lo y e d  in  m in in g  and  other 
in d u s t r i a l  e n te r p r i s e s  m e a n s  a  g r e a t  in c re a se  in th e  p o pu la t ion  of 
M o n ta n a .  T h i s  in c re ase  in  w e a l th  a n d  p o p u la t io n  will increase 
th e  re sp o n s ib i l i ty  of th e  U n iv e r s i t y .
T h e  y o u n g  m e n  a n d  y o u n g  w o m e n  of M o n ta n a  w h o  a t te n d  the 
U n iv e r s i t y  s h o u ld  be  t r a in e d  fo r  life in  M o n ta n a .  T h e  teach­
in g  sh o u ld  be  t h a t  w h ich  w ill  e n a b le  ea ch  one  to  w o rk  in his 
o w n  e n v i ro n m e n t .
P ra c t i c a l  t e a c h in g  sh o u ld  be su c h  as  w ill a d a p t  one to  the 
p r o b le m s  of r ig h t  l iv in g  as  p r e s e n te d  t o d a y  in o u r  o w n  state .
I he U n iv e r s i t y  is e n d e a v o r in g  to  g iv e  in s t ru c t io n  su ited  
to  th e  n eed s  of th e  peop le  of th e  S ta te .  T h e  w o rk  done  in the 
U n iv e r s i t y  c o n t r ib u te s  to  th e  d e v e lo p m e n t  o f  all th e  in te re s ts  
of th e  S ta te ,  w h e th e r  i n d u s t i i a l  o r  in te l le c tu a l .  T h e  c it izens  of 
M o n ta n a  look  to  th e  S ta te  to  p r o v id e  fo r  th e i r  ch i ld ren  th e  bes t  
e d u c a t io n  ava ilab le .  I s  it n o t  j u s t  th e n ,  t h a t  i t  is th e  h ig h e s t  
d u ty  to  p ro v id e  an  e d u c a t io n  fo r  all th e  c h i ld re n  of th e  S ta te  and  
c r o w n  th e  s y s te m  of  s ta te  e d u c a t io n  b y  a U n iv e r s i t y  w h ic h  is 
s u s t a in e d  b y  liberal,  even g e n e r o u s  a id ?
“T h e  g r e a tn e s s  of th e  W e s t e r n  s t a t e s  is t h a t  th e  p e o p le  w h o  
h a v e  s e t t le d  w i th in  th e i r  b o r d e r s  h a v e  d e te r m in e d  t h a t  th e i r  
sc h o o ls  a n d  th e i r  u n iv e rs i t ie s  sh o u ld  be  of th e  v e r y  b e s t  ty p e ,  
a n d  th a t  th e i r  y o u n g  people  sh o u ld  h a v e  th e  o p p o r tu n i ty  fo r  an  
ed u c a t io n  n o t  a  w h i t  in fe r io r  to  t h a t  g iv e n  by  th e  o ld e r  S t a t e s / '  
In  th e  p a s t  w h e n e v e r  a p p r o p r ia t io n s  h a v e  b e e n  a s k e d  fo r  th e  
S ta te  U n iv e r s i t y  th e  d e m a n d  h a s  b ee n  t h a t  th e y  sh o u ld  b e  in  th e  
sm a l le s t  a m o u n t  poss ib le  a n d  s ti l l  c o n t in u e  th e  life of th e  in- 
s t i tu t io n .  I t  is ce r ta in ly  t im e  fo r  th e  c o m m o n w e a l th  of M o n ­
ta n a  to  re v e rse  th is  policy , a n d  to  p ro v id e  m e a n s  c o m m e n s u r a te  
w i th  th e  w o rk  to  be  acco m p lish ed .
A  le t te r  r e c e n t ly  rece ived  f ro m  D r .  C h a r le s  S. M in o t  o f  H a r ­
v a r d  U n iv e r s i t y  m a k e s  th e  f o l lo w in g  p e r t i n e n t  s t a t e m e n t :
“ I t  se em s  to  m e t h a t  u n iv e rs i t ie s  a re  th e  m o s t  i m p o r t a n t  of all 
f a c to rs  of c iv il iza t ion ,  an d  t h a t  n o  h ig h e r  w o r k  can  be  done  fo r  
th e  bene f i t  of th e  s t a te  th a n  th e  a d v a n c e m e n t  of u n iv e rs i t ie s .
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U p o n  them  the  na t io n  m u s t  d e p e n d  fo r  th e  c re a t iv e  le ade rs ,  b o th  
in science and  in d u s t ry ,  as  w e l l  ias in pu b lic  life, a n d  w h a t  th e s e  
few leaders do is of m o re  c o n s e q u e n c e  fo r  p r o g re s s  t h a n  th e  
doings of all th e  r e s t  of th e  n a t io n  ”
FINANCIAL STATEMENT.
A s ta te m e n t  of th e  re c e ip ts  a n d  e x p e n d i tu r e s  of th e  U n iv e r s i t y  
of M o n ta n a  for  the  fiscal y e a r  e n d in g  N o v e m b e r  30, 1906.
Receipts.
F rom  leg is la tive  a p p r o p r ia t io n s  1905-6............$47,500.00
M atricu la t ion  fees f ro m  N o v .  30, 1905, to
Nov. 30, 1 9 0 6 ........................................................ 3 .239-45
T o ta l  rece ip ts  ........................................... $ 5°>739-45
E x p e n d i tu r e s .
A dver t is ing  ....................................................................$ 407.98
Biological S ta t io n  .....................................................  446.89
E m ployees and  A s s is t a n ts  ....................................  4 >°73-10
E q u ip m e n t  for  D e p a r t m e n t s  ...............................  1,641.03
E xpressage ,  D ra y a g e  a n d  F r e i g h t s  .................  4 8 5 4 6
General ............................................................................  708.98
Geological E x p e d i t io n  ............................................ 259.70
G ym nas ium  .................' .................................................  I 43-11
Im p ro v e m e n ts  ..............................................................  83.20
In su ra n ce  ........................................................................  361.02
L ab o r  ................................................................................  226.85
L ab o ra to ry  A s s is t a n ts  ......................................   1,021.00
L ib ra ry  .............................................................................  622.94
M useum  ...........................................................................  52.00
Office .................................................................................  858.54
P r in t in g  a n d  S ta t io n e ry  .........................................  2,474.66
R epairs  ............................................................................  382.04
Salaries .............................................................................. 28,557.69
S tuden t  L a b o r  ..................................................    278.55
Supplies for D e p a r tm e n ts  ......................................  1 ,1 1 9 ,1 4
T ra n sp o r ta t io n  ............................................................... 22.15
T ra v e l in g  E x p e n se s  ................................................... 4 6 9 -5°
W a te r ,  H e a t  an d  L i g h t .............................................  4 4 ° 5-63
W o m a n ’s H a ll  ............................................................... 249.83
T o ta l  E x p e n d i tu re s  ....................•........................................... $4 9 >35°*99
U n ex p e n d ed  b a lan c e  in L i b r a r y  F u n d ......................  $1,388.46
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ATHLETIC FUND.
A th le t i c  fees, N o v .  30, 1905, to  N o v .  30, 1906 ...........................$366.00
E x p e n d e d  fo r  su p p lie s  a n d  e q u i p m e n t ......................................... $366.00
W OMAN’S H ALL FUND.
B a la n c e  f ro m  J u n e  30, 1906.............................................................$ 193.93
R e ce iv ed ,  F i r s t  S e m e s te r ,  1906-7 ................................................  923.85
T o ta l  rec e ip ts  .............................................................................. $1,117,78
A ll  of w h ic h  is r e s p e c t fu l ly  s u b m i t t e d .
O S C A R  J. C R A IG ,
President.
J .  H .  T .  R Y M A N ,  \
P re s id e n t ,  I
T H O M A S  C. M A R S H A L L ,  E x e c u t iv e  C o m m it te e  of the 
S e c re ta ry ,  ( S t a t e  U n iv e r s i ty .
H I R A M  K N O W L E S ,  I
APPENDIX
Extracts from Department Reports.
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DEPARTM ENT OF PH ILO SOPH Y AND EDUCATION.
William F. Book, A. M., Ph. D., Professor.
T o  th e  P re s id e n t  of th e  U n i v e r s i t y :
I n  s u b m i t t i n g  th is  r e p o r t  of t h e  D e p a r t m e n t  of Philosophy 
a n d  E d u c a t io n  (w h ic h  also* in c lu d e s  a r e p o r t  of th e  classes in 
H i s t o r y  a n d  E c o n o m ic s ) ,  I  w ish  to  s t a t e  t h a t  no  ch an g e  in pol­
icy  o r  m e th o d  has  bee n  a t t e m p te d .  I t  h a s  b ee n  m y  a im  to carry 
on  th e  w o r k  in  th e  s a m e  g e n e r a l  w a y  as  d id  m y  predecessors , 
m a k in g  o n ly  su c h  c h a n g e s  a s  c o n d i t io n s  in c id e n t  to  th e  grow th  
of th e  d e p a r tm e n t  d e m a n d e d .  A s  h e re to fo re ,  f irs t  an d  second 
y e a r  s tu d e n t s  h a v e  b een  d i s c o u r a g e d  f ro m  e n te r in g  th e  depar t­
m e n t  a n d  re fu se d  a d m i t t a n c e ,  w i th  th e  e x c e p t io n  of four  s tu ­
d e n t s  w h o  des ire d  to  do a t  l e a s t  th r e e  y e a r s ’ w o r k  in the  de­
p a r tm e n t ,  p r e p a r a to r y  to  te a c h in g .  N o t w i t h s t a n d i n g  th is  policy, 
w h ic h  s l ig h t ly  te n d s  to  r e t a r d  t h e  g r o w t h  of  th e  d e p a r tm e n t  in 
n u m b e rs ,  th e  c lass  ro lls  fo r  t h e  p r e s e n t  s e m e s t e r  s h o w  th a t  the 
n u m b e r  of s tu d e n t s  d o in g  w o r k  in  t h e  d e p a r tm e n t  has  doubled 
w i th in  th e  year .  T h e r e  s e e m s  to  b e  a n  e v e r  in c re a s in g  demand 
f o r  a  m o re  e x te n d e d  a n d  t h o r o u g h  p r e p a r a t io n  of  prospec tive  
t e a c h e rs .  T h i s  h a s  b ee n  p a r t i a l ly  m e t  b y  th e  a d d i t io n  of new 
c o u r se s  in P s y c h o lo g y  an d  E d u c a t io n .  B u t  th e  d e m a n d  for  work 
in th e s e  d e p a r tm e n t s  is a t  p r e s e n t  g r e a t e r  th a n  ca n  be  met.
T h e  p r o g re s s  a n d  g r o w th  o f  t h e  d e p a r t m e n t  d u r in g  th e  year 
ca n  b e s t  be  in d ic a te d  b y  th e  f o l lo w in g  ta b le  s h o w in g  th e  various 
c o u r s e s  g iv e n  a n d  th e  n u m b e r  of s t u d e n t s  in each  class. F o r  the 
s e m e s t e r  b e g in n in g  F e b r u a r y  7, 1906, th e  c la sse s  w e re  as fol­
lo w s  :
E th ic s  ...............................................................................
P sy c h o lo g y  I I .................................................................  I2
P s y c h o lo g y  I V ...............................................................  g
H i s to r y  of M o d e rn  P h i lo s o p h y  . . .
P r in c ip le s  of T e a c h in g  ..........  . . . .
H i s t o r y  I V ...................................................
T o ta l  .............................................................
F o r  S e m e s te r  b e g in n in g  S ep t.  12, 1906:
P o li t ic a l  E c o n o m y  ................................
P s y c h o lo g y  I ...........................................
P s y c h o lo g y  I I I ........................................
A d v a n c e d  P sy .  ( G r a d u a te  C o u r s e )
67
22
24
10
3
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H is to ry  of E d u c a t io n  .............................................. 8
Logic  ...............................................................................  4
M ediaeval H i s t o r y  ....................................................... 31
T o ta l  ................................................................................ 102
S u m m er  School, 1906:
English H istory   .r..................................  4
P sy ch o lo g y  ....................................................................  6
P rinc ip les  of T e a c h in g  ......................................   6
H is to ry  of E d u c a t io n  ............................................ 2
H is to ry ,  U . S ................................................................. 10
G eneral H i s to r y  .........................................................  7
T o ta l  ...............................................................................  35
E n t i r e  e n ro l lm e n t  in  th e  d e p a r tm e n t  fo r  th e  
y e a r  .................* ................................................. . . 2 0 4
D uring  the  y ea r  a b o u t  f o r ty  n e w  v o lu m e s  r e la t in g  to  t h e  s u b ­
jects of the  d e p a r tm e n t  h a v e  b e e n  a d d e d  to  th e  l ib ra ry .  R e g u la r  
labora tory  w o rk  in E x p e r im e n ta l  P s y c h o lo g y  h as  b e e n  d o n e  a n d  
three small room s f it ted  u p  w i th  tab le s ,  ch a i r s  a n d  th e  n e c e s s a r y  
appara tus  for co n d u c t in g  l a b o r a to r y  w o r k  . T h e  fo rm e r  l a b o r a ­
tory  equ ipm ent has  b ee n  s u p p le m e n te d  b y  th e  p u r c h a s e  of a 
num ber  of sm all p ieces of a p p a r a tu s  a n d  b y  m a n y  m o re  m a d e  
by the  in s t ru c to r  an d  s tu d e n t s  in th e  sh o p s  of  th e  E n g in e e r in g  
school. N ea r ly  all of th e  e l e m e n ta r y  e x p e r im e n ts  can  n o w  be 
perform ed and  the  m o re  im p o r t a n t  p sy c h o lo g ic a l  la w s  d e m o n ­
stra ted  in class.
In  compliance w ith  y o u r  r e q u e s t ,  I have ,  in  a d d i t io n  to  c a r r y ­
ing on the  reg u la r  w o rk  of th e  d e p a r tm e n t s ,  s p e n t  f if teen  d ay s  
in five d ifferent C o u n ty  I n s t i t u t e s  of th e  s ta te ,  g iv in g  in all 
thir ty-two lec tu res  b es id es  e v e n in g  a d d re s s e s  a n d  in fo rm a l  
talks. T h is  w o rk  sh o u ld  be  e n c o u r a g e d  a n d  m a d e  a r e g u la r  p a r t  
of the w ork  of the  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n .  T h e  w e lfa re  of 
H igher E d u ca t io n  in th e  s ta te ,  as w ell  as th e  h o p e  a n d  f u tu r e  
of M ontana, depends  u p o n  t h e  w o r k  of th e  te a c h e r s  in h e r  p u b lic  
schools. A n y th in g  w h ic h  a d d s  to  th e i r  efficiency is n o t  o n ly  
rendering a service to  th e  s ta te ,  b u t  w ill p ro v e  benef ic ia l  to  th e  
University.
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DEPARTM ENT OF LITERATURE.
Frances Corbin, B. L., Professor.
To the President of the University:
The following report for the Department of Literature is 
respectfully submitted:
Semester Beginning February 7, 1906.
College—
Literature II............................................................22
Literature IV ..........................................................20
Literature V I......................................................... 8
Literature V III....................................................  26
Theses ..................................................................  2
Preparatory—
Literature ...............................................................25
Semester Beginning September 12, 1906.
College—•
Literature 1...........................................................  8
Literature III.......................................................  9
Literature V .......................................................... 10
Literature V II........................................................ 22
Literature X .......................................................... 3
Preparatory—
Literature ............................................................  38
Summer School Beginning June 13, 1906.
College—•
American Literature (Teachers’ Course). . .  4
Literature IV. (College) .................................  4
Literature VIII. (College) .............................  3
Preparatory—
Literature ............................................................  1
Total ...................................................................... 205
With few exceptions satisfactory work has been done.
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D E P A R T M E N T  O F  E N G L I S H  A N D  R H E T O R I C  
J a m e s  S. S n o d d y ,  A. M., P r o f e s s o r .
To the P re s id en t  of th e  U n i v e r s i t y :
T he  following r e p o r t  fo r  th e  D e p a r t m e n t  of  E n g l i s h  a n d  
Rhetoric is re sp e c tfu l ly  s u b m i t t e d :
S e m e s te r  B e g in n in g  F e b r u a r y  7, 1906.
P re p a ra to ry —*
E n g lish  C o m p o s i t io n  ( f i r s t  y e a r ) ......................  11
E n g l ish  C o m p o s i t io n  ( s e c o n d  y e a r )  ...............  12
College—
E n g l ish  I I . ,  D e s c r ip t io n  .......................................  6
E n g lish  IV . ,  N a r r a t i o n ............................................  14
E ng lish  V I . ,  P r o s e .....................................................  3
E n g lish  V I I I . ,  M id d le  E n g l i s h ...........................  3
E n g lish  X., B a l l a d s .....................................................  5
T h e m e  W o r k  ................................................................ 2
T o t a l ...................................................................  56
S em e s te r  B e g in n in g  S e p te m b e r  12, 1906.
P re p a ra to ry —
E n g l ish  C o m p o s i t io n  ( f i r s t  y e a r ) ......................  22
E n g lish  C o m p o s i t io n  ( se c o n d  y e a r )  ...............  30
College—*
E n g lish  I.,  E l e m e n t a r y  R h e t o r i c ......................  34
E n g lish  I I I . ,  A r g u m e n t a t i o n ................................  12
E n g l ish  V .,  V e r s i f i c a t i o n .......................................  5
T h e m e  w o rk  ..................................................................  3
T o t a l ....................................................................106
T he  en ro llm en t in th i s  d e p a r tm e n t  fo r  th e  s u m m e r  t e r m  ( J u n e  
13 to Ju ly  24, 1906) w a s  as  f o l l o w s :
E n g l ish  C o m p o s i t io n  ( P r e p a r a t o r y  W o r k )  2
E n g lish  G r a m m a r  (C o u r s e  for T e a c h e r s )  . . .  6
C hauce r  .............................................................................  2
Special R e s e a r c h  W o r k ...................................  1
S h o r t -S to ry  w r i t i n g  .................................................  1
T o t a l  ...............................................................  12
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D E PA R T M E N T  OF E L O C U T IO N  A N D  PH YSICAL CUL­
T U R E .
Ruth E lise Kellogg, Instructor.
T o  th e  P r e s id e n t  of th e  U n i v e r s i t y :
T h e  fo l lo w in g  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  of E lo c u t io n  and 
P h y s ic a l  C u l tu re  fo r  th e  y e a r  e n d i n g  D e c e m b e r  I, 1906, is re ­
s p e c t f u l ly  s u b m i t t e d :
Elocution.
T h e  w o r k  in th is  d e p a r t m e n t  is t h e  s a m e  as  in p rev io u s  years. 
E lo c u t io n  I.,  e l e m e n ts  o f  P r a c t i c a l  E lo c u t io n ,  w i th  se lec tions 
f o r  c r i t ic a l  s t u d y  (2 h o u r s  p e r  w e e k ) .
E lo c u io n  I I . ,  c o n t in u a t io n  of  C o u r s e  I. (2 h o u r s  p e r  w eek ) .  
E lo c u t io n  I I I .  s e le c t io n s  f r o m  c la ss ic  l i t e r a tu r e  a n d  p ro g ra m  
c o n s t r u c t io n  (2 h o u r s  p e r  w e e k ) .
E lo c u t io n  IV . ,  a d v a n c e d  w o r k  in  a r t  of E x p re s s io n .  
P r e p a r a t o r y  E lo c u t io n .  T h i s  c o u r s e  is a r r a n g e d  fo r  s tu d e n ts
in  th e  P r e p a r a t o r y  S ch o o l  (2 h o u r s  p e r  w e e k ) .
T h e  e n r o l lm e n t  is as  f o l l o w s :
Semester Beginning February 6, 1906.
E lo c u t io n  I I ......................................................................  22
E lo c u t io n  I V   ...................................................  3
P r e p a r a t o r y  E lo c u t io n  ...............................................  4
Semester Beginning September 12, 1906.
E lo c u t io n  1..........................................................................  24
P r e p a r a t o r y  E lo c u t io n  ............................................  4
Physical Culture.
T h e  s tu d e n t s  in  th is  d e p a r t m e n t  n u m b e r  as  fo l lo w s :  
Semester Beginning February 7, 1906.
C o l leg ia te  G y m n a s iu m  fo r  W o m e n ...................  20
P r e p a r a t o r y  G y m n a s iu m  fo r  W o m e n   20
Semester Beginning September 12, 1906. 
C o lleg ia te  G y m n a s iu m  fo r  W o m e n ,  Sec. 1 . .  27
C o l leg ia te  G y m n a s iu m  fo r  W o m e n ,  Sec. 2 . .  19
P r e p a r a t o r y  G y m n a s iu m  fo r  W o m e n  ............40
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D E P A R T M E N T  O F  L A T I N  A N D  G R E E K .
W i l l ia m  M . A b e r ,  A. B., P r o f e s s o r .
To the President of the University:
The following report of the Department of Latin and Greek 
for the year ending December I ,  1906, is respectfully submitted: 
S em e s te r  B e g i n n i n g  F e b r u a r y  7, 1906.
Preparatory c lasses—
First Preparatory L a t in ...................................  8
Second Preparatory L a t in ...............................  3
Third Preparatory L a t in ............................. .... 9
T o ta l................................................................. 20
College classes—
Latin II................................................................... 9
Latin IV....................................  4
Latin V I.................................................................  6
Roman L ife ..........................................................  13
Greek.....................................................................  2
T o ta l..............................................................  34
S em e s te r  B e g i n n i n g  S e p t e m b e r  12, 1906.
Preparatory  C lasse s—
First Preparatory L a t in ....................................... 15
Second Preparatory L a tin ................................. 12
Third Preparatory L a t in .................................  *3
T o ta l................................................................. 40
College Classes—
Latin I.....................................................................  I2
Latin III.....................................................  13
Latin V ...................................................................  3
Greek Life ...........................................................  12
Greek ................................................................. 1
T ota l......................................................................... 41
S u m m e r  S ch o o l ,  1906.
First Preparatory Latin .................................  9
Total in Preparatory Latin, 69.
Total in College Classes, 75.
Total Enrollment in D e p a r t m e n t ,  144.
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DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES.
Frederick C. Scheuch, B. M. E., A. C., Professor.
T o  th e  P r e s id e n t  of th e  U n i v e r s i t y :
T h e  fo l lo w in g  r e p o r t  of th e  D e p a r t m e n t  of M o d e rn  L a n g u a g e s ,  
fo r  th e  y e a r  e n d in g  D e c e m b e r  i s t ,  1906, is r e sp e c t fu l ly  s u b ­
m i t t e d  :
German.
C o u rs e  I .— G iven  in  th e  f i r s t  s e m e s t e r ,  1906-1907. G ra m m a r,  
B e c k e r ' s  C o m p le te ,  l a t e r  o n  to  b e  fo l lo w e d  b y  su c h  re a d e rs  as 
G lu c k  A u f . - I m m e n s e e  (4 t im e s  p e r  w e e k ) .  F i f t e e n  m in u te s  are 
d e v o te d  d a i ly  to  c o n v e r s a t i o n  in  G e r m a n .
C o u rse  I I . — G iv en  th e  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  I9 0 5 - 'o6. G ra m m a r  
(B e c k e r ' s )  w a s  co m p le ted .  B e r n h a r t ' s  t e x t  in  C o m p o s i t io n  and 
C o n v e r s a t io n  w a s  u sed ,  an d  C a r r u t h ' s  r e a d e r  w a s  c o m p le ted .  One 
h o u r  w a s  d e v o te d  to  c o n v e r s a t io n .  F iv e  t im e s  p e r  w eek .
C o u rse  I I I . —  ( F i r s t  s e m e s t e r  '06 - '07 ) .  W i lh e l m  T e l l  will be 
f in ished  b y  J a n .  i s t ,  t o  be  f o l lo w e d  b y  M a r ia  S t u a r t  and  one of 
th e  m o d e r n  w o rk s  su c h  a s  K a r l  H e in r i c h .  C o n v e r s a t io n  and 
c o m p o s i t io n  w ill  be  m a d e  o n e  of th e  ch ie f  a im s  of th e  course. 
F o u r  t im e s  p e r  w eek .
C o u rs e  I V . —  (S e c o n d  s e m e s t e r ,  ’o5 - 'o 6 ) .  R e a d e r s  u se d  were 
S c h i l le r 's  “ M a r ia  S tu a r t , "  W a l l e n s t e i n  C o n v e r s a t io n ,  one hour 
p e r  w eek .  T h r e e  t im e s  p e r  w e e k .
C o u rse  V .— ( F i r s t  s e m e s te r ,  '06- 0 7 ) .  S c h i l l e r 's  J u n g f r a u  von 
O r l e a n s  w a s  b e g u n .  T h i s  is to  b e  f o l lo w e d  b y  H e in r i c h  H eine 's  
P r o s e  or  a  s im i la r  w o rk .  G o e th e 's  F a u s t .  F o u r  t im e s  p e r  week.
C o u rse  V I . — (S e c o n d  s e m e s t e r ,  'o5 - ’o 6 ) .  P e t e r  S ch le m il  was 
re a d  in  c lass  a n d  o th e r  w o r k s  s u c h  a s  S c h i l l e r 's  B a l la d s  a n d  Der 
T r o m p e t e r  v o n  S ac k in g e n ,  N a t h a n  d e r  W e i s e ,  w e r e  r e a d  ou t of 
c lass .  T w ic e  p e r  w eek .
C o u rs e  V I I . — ( F i r s t  s e m e s t e r ,  ’o 6 - 'o 7 ) .  S p ec ia l  w o rk  done 
o u t  of  class. W o r k  is m a in ly  s i g h t  t r a n s l a t i o n  a n d  w r i t t e n  work. 
T h e  c lass  r e p o r t s  o n ce  ev e ry  tw o  w e e k s .
E s s a y s  in  G e r m a n  a re  r e q u i r e d  f r o m  all c la sse s ,  a lso  criticisms 
in  w r i t i n g  in th e  v a r io u s  l a n g u a g e s  g iv e n  in  th e  d e p a r tm e n t ,  espe­
c ia l ly  a f te r  th e  c o m p le t io n  of  th e  v a r io u s  t e x t s  used .
Preparatory German.
I h is  y e a r  tw o  c lasses  a re  b e i n g  t a u g h t ,  a b e g i n n in g  class by 
P ro f .  S ch u le ,  a n d  a se co n d  o r  a d v a n c e d  c lass  b y  D e a n  Young.
— 3 5 —
The texts used are B e c k e r ’s G r a m m a r  a n d  so m e  e a sy  r e a d e r ,  s u c h  
as Hauffs M archen.
F r e n c h .
French is t a u g h t  on ly  in th e  C o l leg e .  O n  a c c o u n t  of la c k  of  
time, no courses in F r e n c h  a re  g iv e n  in  th e  P r e p a r a t o r y  D e p a r t ­
ment.
Course I.— ( F ir s t  s e m e s te r ,  ’o6-’o 7 ) .  Chardenal’s g r a m m a r  
is being used and  by  Dec. 15 th  a  b e g i n n i n g  reader will b e  in  use, 
such as D aude t’s T ro i s  c o n te s ,  followed b y  L ’A b b e  Constantine. 
Four times per  week.
Course I I .— (S econd  s e m e s te r ,  ’o 5 - ’o 6 ) .  F in i s h e d  L  A b b e  C o n ­
stantin, reviewed th e  g r a m m a r ,  a n d  p a r t  of th e  t im e  w a s  s p e n t  
in conversation an d  c o m p o s i t io n .  E s s a y s  w e r e  r e q u i r e d ,  a n d  
some sight read ing  w a s  d o n e .  F i v e  t im e s  p e r  w e e k .
Course I I I .— ( F i r s t  s e m e s t e r ,  ’o 6 - 'o7 ) .  C o lom 'ba w a s  b e g u n ,  
this will be finished b y  D e c .  i s t ,  a n d  L e s  M is e r a b le s  o r  t h e  
Three G uardsm en b y  D u m a s  w il l  b e  rea d .  T h r e e  t im e s  p e r  w e e k .
Course I V — (S eco n d  s e m e s t e r  of ’o5-’o 6 ) .  L e s  M is e r a b le s  w a s  
completed. C om posi t ion  a n d  c o n v e r s a t i o n  w a s  m a d e  o n e  of th e  
features of th e  course ,  a lso  L a  T u l i p e  N o i r e  w a s  r e a d  a t  s ig h t .
Course V . _ ( F i r s t  s e m e s te r ,  ’o 6 - ’o 7 ) .  T h e  w o r k  is b e i n g  d o n e  
out of class on a c c o u n t  of con f l ic ts .  R e p o r t s  a r e  m a d e  b o th  in  
writing and orally  to  th e  h e a d  of th e  d e p a r t m e n t  f ro m  t im e  to  
time. T he  w o rk  as la id  o u t  is m a in ly  s ig h t  r e a d in g  a n d  th e  w r i t ­
ing of essays. T w o  p o in t s  c re d i t .  .
Course V I .— (S e co n d  s e m e s t e r ,  ’o5-’o 6 ) .  T h e  w o r k  c o n s is te  
in special w o rk  in c o n n e c t io n  w i t h  G eo lo g y .  The a b i l i ty  to  r ea  
at sight w as a re q u i r e m e n t .
Spanish.
The courses in S p a n is h  h a v e  d u r i n g  th e  la s t  tw o  y e a r s  
great deal m ore  ca lled  fo r  t h a n  fo rm e r ly ,  an d ,  j u d g i n & r o m  
call for th is  w o rk ,  w h ic h  is p u r e ly  e lec tive ,  t h e  c o u r s e s  w
given in the  f u tu re  as  r e g u l a r  c o u r se s .
Course I . - F o r d  and H ill’s complete Spanish grammar is bei g 
used, in connection with it some easy reader such as a 1 
Sueno will be used before the end of the semester. Three times
^ C o u r s e  I L - S e c o n d  s e m e s t e r ,  ( ’o 5-’o 6 ) .  L o i s e a u x  a n d  Mots* 
sant’s g r a m m a r  w a s  u s e d  a n d  M a tz k e  s r e a d e r  w a s  
W t r k  in c o n v e r sa t io n  w a s  fciven. T h r e e  t im e s  p e r  w eek.
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C o u r s e s  I I I .  a n d  I V .  w e r e  n o t  ca l le d  fo r  l a s t  y ea r ,  b u t  very 
p r o b a b ly  w ill be  g iv e n  th e  s e c o n d  s e m e s t e r  of th i s  year .
Summary of Classes.
G e r m a n —
F r o m  F e b .  7, F r o m  S ep t.  12 ’06,
C o u rse  I .......................................
1906. to  d a te  
26
C o u rs e  I I .................................... . . . .  25 . .
C o u rs e  I I I .................................. 20
C o u rse  I V ................................... . . . .  19 . .
C o u rse  V ...................................... 11
C o u rse  V I .................................... . . . .  5 . .
C o u r s e  V I I .  ( sp e c ia l )  . . . 0
F r e n c h —
C o u rse  I ....................................... 19
C o u rs e  I I .................................... . . . .  19
C o u rs e  I I I .................................. 4
C o u rs e  I V ................................... . . .  . 5
C o u rs e  V ................. •................ 1
C o u rse  V I ................................... # #
S p a n is h —
C o u rse  I ....................................... 6
C o u r s e  I I .................................... , .
G e r m a n  P r e p a r a t o r y —
S u m m e r  S choo l  ( p r e p a r a t o r y )  . . 1
S e c o n d  p r e p a r a t o r y ....................... n  20
T h i r d  p r e p a r a t o r y ............................... n
T h e  w o r k  in  P r e p a r a t o r y  G e r m a n  is g iv e n  b y  D e a n  Y o u n g  to 
th e  th i r d  p r e p a r a to r y  s t u d e n t s ; i t  is a c o n t in u a t io n  of th e  work 
g iv e n  l a s t  y ea r .  1 he  s e c o n d  p a r t  o f  B e c k e r ’s g r a m m a r ,  which 
w a s  co m p le te d ,  a n d  G lu c k  A u f  is u s e d  as  a b e g i n n in g  reader .  The 
c la ss  in  s e c o n d  p r e p a r a t o r y  is b e i n g  t a u g h t  b y  P ro f .  Schule. The 
w o r k  c o n s is ts  of th e  f irs t  p a r t  o f  B e c k e r ’s g r a m m a r .
T h o s e  w i s h in g  to  c o n t in u e  G e r m a n  in co l lege ,  a f te r  having 
c o m p le te d  th e  w o r k  in G e r m a n  in  th e  p r e p a r a t o r y  a re  allowed to 
e n t e r  G e r m a n  C o u rse  I I I .
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DEPARTMENT OF M A T H E M A T IC S.
Cynthia E. Reiley, B. S., Professor.
To the President of th e  U n i v e r s i t y :
The Department of M a th e m a t i c s  c o n t i n u e s  to  w o r k  a l o n g  th e  
lines outlined in p rev ious  r e p o r t s .  S o m e  c h a n g e s  in  t h e  d i s t r i b u ­
tion of work have ag a in  b e e n  m a d e ,  b u t  th e  a im  r e m a i n s  th e  
same. That this aim  m a y  b e  t h e  s o o n e r  r e a l i z e d ,  t h e  d e p a r t m e n t  
wishes to repeat its  r e q u e s t  fo r  m o r e  t h o r o u g h  g r a d e  w o r k  in  
Arithmetic.
The enrollment for th e  s e m e s t e r  b e g i n n i n g  F e b r u a r y  7, 1906,
is as follows:
Algebra, F i r s t  P r e p a r a t o r y ...................................  11
Algebra, S econd  P r e p a r a t o r y  ...............................  5
Plane G e o m e t r y ............................................................  l 7
Solid G e o m e t r y   ................................................ l 7
T rig o n o m etry  .................................................................
H igher  A l g e b r a .................................................................21
Calculus  ............................................................................  11
For the sem ester  b e g i n n in g  S e p t e m b e r  12, 1906, a s  fo l lo w s .
Algebra, F i r s t  P r e p a r a t o r y ........................................2 9
Plane G eo m e try ,  S e c o n d  P r e p a r a t o r y ...............  2 5
Plane G eo m e try ,  T h i r d  P r e p a r a t o r y .................. 39
T r ig o n o m e t ry  .................................................................
A nalytic  G e o m e t r y  ..................................................... 10
Calculus .............................................................................  ^
Elective G e o m e t r y .......................................................  3
For the S u m m er  S ch o o l  b e g i n n i n g  J u n e  13, 1 9 0 ^  aS ^ l l o w s :
A ri th m e tic  ........................................................................
A lgebra ,  E l e m e n t a r y  .................................................  13
P lane G e o m e t r y ..........................................   1
T r ig o n o m e t ry  ................................................................. ^
DEPARTM ENT OF P H Y SIC S A N D  GEOLO G Y. 
Jesse P. Rowe, A. M., Ph. D., Professor.
To the P re s id e n t  of t h e  U n i v e r s i t y : .
The fo llow ing  r e p o r t  of t h e  D e p a r t m e n t  of I ly s ic s  an  
ogy for the  y e a r  e n d in g  D e c e m b e r  1, 1906, is r e s p e c  u y
mitted.
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T h e  d e p a r t m e n t  of P h y s i c s  a n d  G e o lo g y  h a s  j u s t  closed a 
v e r y  su c c e s s fu l  y e a r  of h a r d  w o rk .  G r e a t ly  in c re a s e d  at tendance 
h a s  m a d e  it  p o ss ib le  to  s e t  n e w  a n d  h ig h e r  s t a n d a r d s ; and  by 
t h e  a d d i t io n  of m a n y  p ie ce s  of a p p a r a t u s  a n d  m u c h  additional 
m u s e u m  m a te r ia l ,  th e  w o r k  is of a b e t t e r  q u a l i ty  th a n  of the 
p r e v io u s  yea r .
B e s id e s  th e  r e g u la r  U n i v e r s i t y  w o rk ,  th e  h e a d  of th e  depart­
m e n t  h a s  p u b l is h e d  a b u l le t in ,  82 p a g e s ,  26 p la te s  a n d  9 figures, 
o n  “ M o n t a n a  Coal a n d  L ig n i t e  D e p o s i t s / ’ a n d  h a s  a n o th e r  ready 
fo r  th e  p r e s s  on  “ M o n t a n a  B u i l d i n g  S to n e s ,  C lays ,  L im estones 
a n d  C e m e n t  R o c k s .” D u r i n g  t h e  e a r ly  p a r t  of th e  su m m er  a 
g e o lo g ic a l  e x p e d i t io n  fo r  t h e  U n i v e r s i t y  w a s  c o n d u c te d  in the 
n o r t h w e s t e r n  p a r t  of th e  s ta te ,  a n d  m u c h  g o o d  C a rb o n i fe ro u s  and 
J u r a s s i c  m a te r ia l  co l lec ted .  D u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  of th e  summer 
in v e s t ig a t io n s  w e r e  c o n d u c te d  fo r  t h e  U .  S. G. S. b y  th e  head of 
th e  d e p a r tm e n t ,  o n  th e  C o a l  a n d  L ig n i t e  d e p o s i t s  of  Montana. 
T h e  g eo lo g ica l  m a te r ia l  of t h e  m u s e u m  is b e i n g  n u m b e re d  and 
c a ta lo g u e d ,  a n d  a t  p r e s e n t  a b o u t  o n e - h a l f  of th e  co l lec tions  have 
b e e n  g o n e  over .
T h e  fo l lo w in g  a re  th e  c la s se s  o r g a n iz e d  b y  th e  d e p a r tm e n t  dur­
in g  th e  p a s t  y e a r  a n d  th e  n u m b e r  e n ro l l e d  in ea ch  c la s s :
Class Roll, Semester Beginning February 7, 1906.
T h i r d  P re p .  P h y s ic s  
C o l lege  P h y s ic s  . . .
G e o lo g y  I I ...................
M in e r a lo g y  I V .  
E c o n o m ic  G e o lo g y  .
P a l e o n to lo g y  ............
A d v a n c e d  P h y s ic s  .
24
13
8
3
1
1
T o ta l
Class Roll, Semester Beginning September 12, 1906.
T h i r d  P re p .  P h y s ic s  
C o l leg e  P h y s ic s  I. . .
G e o lo g y  I .....................
M in e r a lo g y  I I I .  . . .
43
11
9
5
T o t a l 68
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DEPAR TM EN T O F C H E M ISTR Y .
William D. Harkins, Professor of Chemistry.
To the President of th e  U n i v e r s i t y :
At the time of th e  la s t  r e p o r t ,  th e  d e p a r t m e n t  w a s  in  c h a r g e  
of Dr. Willis B. H o lm e s ,  I n s t r u c t o r  in  C h e m is t r y  in  t h e  U n i v e r ­
sity of Chicago. In  J a n u a r y ,  1906, t h e  P r o f e s s o r  of C h e m is t r y  
again took charge of th e  - d e p a r tm e n t .
During the pas t  y ea r ,  a s  in p r e v io u s  y e a r s ,  i t  h a s  b e e n  t h e  e n ­
deavor of the  te a c h in g  fo rc e  to  p u t  th e  w o r k  u p o n  a s  h ig h  a 
plane as is possible. N o  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e  in  t h e  g e n e r a l  
system of in s truc tion ,  e x c e p t  in  E l e m e n t a r y  C h e m is t r y .  I n  th i s  
course a new  te x t-b o o k ,  “ G e n e ra l  I n o r g a n i c  C h e m i s t r y , ” b y  
Alexander Smith, p u b l i s h e d  in  1906, h a s  b e e n  a d o p te d .  T h i s  w a s  
not a radical change ,  s in c e  t h e  l a b o r a t o r y  m a n u a l  f o r m e r ly  in  
use was w ri t ten  b y  th e  s a m e  a u t h o r .  T h i s  s a m e  t e x t  w a s  im m e ­
diately adopted, on  its  p u b l i c a t io n ,  b y  J o h n s  H o p k i n s ,  H a r v a r d ,  
Columbia, Chicago, L e l a n d  S ta n f o r d ,  a n d  M ic h ig a n ,  a n d  is c o n ­
sidered the b e s t  c o u rse  in  e x i s t e n c e  fo r  b e g i n n e r s  in  C o l le g e  
Chemistry. T o  te ac h  th i s  c o u r s e  a s  i t  sh o u ld  b e  t a u g h t ,  c o n s id ­
erable appara tus  a n d  a g o o d  s u p p l y  of c h e m ic a l s  s h o u ld  b e  a v a i l ­
able, for poor o r  in su f f ic ien t  a p p a r a t u s  is j u s t  a s  d i s c o u r a g in g  
to the s tuden ts  as  p o o r ,  d u l l  to o l s  t o  t h e  a r t i s a n .  T h e  i n s t r u c t o r  
has endeavored in th i s  c o u r s e  to  t e a c h  n o t  o n ly  C h e m is t r y ,  b u t  
to give the s tu d e n t  c o r r e c t  id e a s  a s  to  t h e  f u n d a m e n ta l  p r in c ip le s  
of science, w h ich  a re  e s s e n t i a l  in  h i s  f u r t h e r  s tu d y  of  E n g in e e r in g ,  
Biology, Physics ,  P s y c h o lo g y ,  a n d  to  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  
whole na tu ra l  w orld .
In the m ore a d v a n c e d  c o u r s e s ,  t h e  C h e m is t r y  is m o r e  h ig h ly  
specialized. D u r i n g  th e  p a s t  y e a r  s o m e  a t t e n t i o n  w a s  p a id  to  
Electro-Chemistry. O n  a c c o u n t  of  t h e  i m p o r t a n c e  of th i s  s u b je c t  
to Metallurgy, it  w o u ld  b e  a d v i s a b l e  to  e q u ip  a l a b o r a to r y  so  t h a t  
satisfactory w o rk  co u ld  b e  d o n e  in  th i s  su b je c t .
During th e  la s t  h a l f  of th e  y e a r  1905* th e  P r o f e s s o r  of  C h e m is t r y  
was absent on leave  w i t h o u t  p a y ,  a n d  s p e n t  th e  t im e  in  r e s e a r c  
work at L e la n d  S ta n f o r d ,  J r . ,  U n i v e r s i t y .  I t  is im p o s s ib le ,  
at the p re se n t  t im e ,  fo r  a n y  c o l le g e  t e a c h e r  o f  s c ien c e  to  eep 
from g ro w in g  r u s ty  in  h is  o w n  l in e  of w o rk ,  u n le s s  h e  is 
frequent leaves of a b s e n c e  in  o r d e r  t h a t  h e  m a y  le a rn  w  a 
workers in the  s a m e  s u b je c t  a r e  d o in g .  T h i s  is p a r t i c u l a r l y  t r u e  
in the R ocky  M o u n ta in  s t a t e s ,  w h e r e ,  e s p e c ia l ly  in  t i e  ca se
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C h e m is t ry ,  th e re  a re  v e r y  f e w  s c ie n t i s t s  of no te .  T h e s e  leaves 
of ab s e n c e ,  if s p e n t  in  th e  p r o p e r  k in d  of s tu d y ,  a r e  as  useful 
to  th e  U n iv e r s i t y  as  to  th e  i n s t r u c t o r ;  fo r  in no  in s t i tu t io n  can 
th e  s t a n d a r d  of i n s t ru c t io n  b e  lo n g  k e p t  u p o n  a u n iv e rs i ty  level 
u n le s s  th e  t e a c h e r s  a re  t h u s  g iv e n  t im e  to  m a k e  advancem ent.
I t  w o u ld  be, th e n ,  g o o d  p o l ic y  fo r  th e  in s t i tu t io n ,  as is 
a l r e a d y  d o n e  in m o s t  of th e  o t h e r  l e a d in g  in s t i tu t i o n s ,  to  give the 
i n s t r u c to r s  a leave  of a b s e n c e  o n  p a y  ea ch  s e v e n th  yea r ,  on con­
d i t io n  t h a t  th is  y e a r  be  s p e n t  in  r e s e a r c h  o r  s tu d y  a t  som e great 
u n iv e rs i ty ,  o r  in so m e  l a b o r a to r y  in  w h ic h  f i rs t  c lass  research 
w o r k  is done.
T h e  r e s e a rc h  w o r k  d u r in g  th e  l a s t  y e a r  h a s  b e e n  done upon 
th e  fo l lo w in g  s u b je c t s :
1. T h e  E le c t r ic a l  S u p e r t e n s i o n  of  t h e  M e ta ls ,  w h ich  are 
n o t  a c te d  u p o n  b y  A c id s .”
2. T h e  I h e o r y  of th e  R e d u c t i o n  in  th e  M a r s h  G enera to r .”
3* T h e  D is t r i b u t i o n  of M e ta l l ic  P o i s o n s  in  th e  A n im a l  Body.”
T h e s e  r e s e a r c h e s  w ill  be  p u b l i s h e d  in  th e  fo rm  of a bulletin
b y  th e  U n iv e r s i t y .
T h e  e n r o l lm e n t  in c la s se s  f o r  t h e  p a s t  y e a r  h a s  been  as fol­
lo w s  in  th e  ta b le  g iv e n  b e lo w .  E v e r y  d e s k  in  th e  lab o ra to ry  is 
occ u p ie d ,  a n d  so m e  s tu d e n t s  a r e  w i t h o u t  d esk s .  T h e  n u m ber  of 
l a b o r a to r y  s tu d e n t s  h a s  p r a c t i c a l ly  d o u b le d  in  th e  la s t  three 
y e a r s ,  a n d  th is  w ill  p r a c t i c a l ly  d o u b le  th e  e x p e n s e  fo r  supplies.
S e c o n d  S e m e s te r ,  1905-6.
G e n e ra l  C h e m i s t r y .........................................................27
P h y s ic a l  C h e m i s t r y ....................................................  ^
Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s ..................................................  g
Q u a l i t a t iv e  A n a l y s i s .................................................. 3
F i r s t  S e m e s t e r  1906 7.
G e n e ra l  C h e m i s t r y ................................  ^g
Q u a l i t a t iv e  A n a ly s i s  ...............................................  2
T h e r m o d y n a m ic s  ....................................................  5
E le c t r o - C h e m is t r y  ..............................  -
A s s a y in g  .................................... W W W ' ........................  2
Q u a n t i t a t i v e  A n a ly s i s   W W W W W 2
A d v a n c e d  I n o r g a n ic  C h e m i s t r y  . . W W '. *. 1
S u m m e r  S ch o o l .
P h y s ic s  ............................................
P h y s ic a l  G e o g r a p h y  . W W W ......................... *
C h e m is t r y  .....................................................    ^
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SCHOOL OF M EC H A NIC AL E N G IN E E R IN G .
R o b e r t  S ib ley ,  B. S., Professor.
To the Presiden t of th e  U n i v e r s i t y :
This, the b anne r  y e a r  of e n r o l l m e n t  fo r  th e  U n i v e r s i t y ,  h a s  c e r ­
tainly made itself  felt in th e  S c h o o l  of M e c h a n ic a l  E n g i n e e r i n g .  
By comparison w ith  la s t  y e a r ’s e n r o l l m e n t  in  C o l le g ia te  E n g i n e e r ­
ing work, we find th e re  is a n  in c re a s e  of 50 p e r  c e n t ,  w h i le  c o m ­
paring with the  e n ro l lm e n t  o f  t h r e e  y e a r s  a g o ,  w e  f ind  a n  in ­
crease of 300 per  ce n t  t a k in g  th i s  l in e  of w o r k  in  o u r  c o l le g ia te  
department. T h is  y e a r  w e  will g r a d u a t e  th e  l a r g e s t  e n g i n e e r i n g  
class in the h is to ry  of th e  i n s t i t u t i o n ,  w h i le  t h e  five w h o  g r a d ­
uated last year  are  d o in g  r e m a r k a b l y  w ell  in t h e i r  c h o s e n  p ro fe s -  
sion, judging from  th e  r e p o r t s  t h a t  c o m e  in  f ro m  t im e  to  t im e  
from their em ployers .  T h e  l i s t  of th o s e  w h o  g r a d u a t e d  l a s t  J u n e  
and their theses  a re  as  f o l l o w s :
Joseph B u ckhouse  a n d  F r e d  E .  B u c k ,  t h e  d e s ig n  a n d  spec if ica ­
tions for a w a te r  a n d  l i g h t in g  s y s t e m  fo r  S te v e n s v i l l e ,  M o n t .
Edwin R. C orb in ,  th e  d e s ig n  a n d  c o n s t r u c t io n  of a  s ix  in c h  
spark induction coil fo r  a  w i r e le s s  t e l e g r a p h  s ta t io n .
T. Leo G re enough ,  th e  d e s ig n  a n d  sp e c i f ic a t io n s  fo r  e le c t r ic a l  
equipment of th e  S n o w  S t o r m  M in e ,  W a l la c e ,  Id a h o .
Delbert I. G ru sh ,  th e  d e s ig n  a n d  sp e c i f ic a t io n  of a g o ld  d r e d g e  
to be used on H u g h e s  C re e k ,  M o n t a n a .
Already th is  y e a r  l e t t e r s  h a v e  b e e n  re c e iv e d  a s k in g  fo r  r e c o m ­
mendations by  th e  d e p a r t m e n t  fo r  c o m p e te n t  y o u n g  m e n  w a n t e d  
in the eng inee r ing  field, a n d  i t  is e x p e c t e d  t h a t  all o u r  e n g i n e e r ­
ing seniors will rec e iv e  r e s p o n s i b l e  p o s i t io n s  s o o n  a f t e r  g r a d u a ­
tion.
The p re se n ta t io n  to  t h e  U n i v e r s i t y  of a l a rg e  a s s o r t m e n t  o f  
ammeters, vo lt- 'm eters ,  a n d  o t h e r  f o r m s  of e l e c t r ic a l  a p p a r a t u s  
By the M issou la  L i g h t  & P o w e r  c o m p a n y  h a s  g r e a t ly  a d d e d  t o  
°ur equ ipm ent a lo n g  e l e c t r i c a l  l ines .
The shops are  b e in g  r u n  s ix  t im e s  a w e e k  th i s  y e a r  to  a c c o m  
modate the  b ig  in - ru s h  o f  s t u d e n t s ,  a s  a g a in s t  t h r e e  t im e s  a  w e e k
during p rev ious  y ea rs .
In the shops ,  in a d d i t io n  to  t h e  r e g u la r  a m o u n t  of w o r k  o n e  
By the classes, a c o n s id e r a b l e  a m o u n t  of c a r p e n t r y ,  s u c h  as sh e  v 
ing, tables , etc.,  h a s  b e e n  d o n e  fo r  th e  U n iv e r s i t y .  I t  is  c u s ­
tomary, w h e n  a n y t h i n g  of t h e  s o r t  is n e e d e d ,  to  t u r n  th e  w o r  
over to the  s tu d e n t s  in th i s  d e p a r t m e n t .
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M r.  F r e d  E .  B u c k ,  one  of o u r  g r a d u a t e s  of la s t  Ju n e ,  is filling 
w i th  g r e a t  c r e d i t  to  h im s e lf  a n d  to  th e  d e p a r tm e n t ,  th e  position 
o f  g r a d u a t e  a s s i s t a n t ,  a s s i s t i n g  in  l a b o r a to r y  a s  well as in the 
le c tu r e  w o r k  g iven .
M r .  C h a r le s  D im m ic k  is v e r y  c o m p e te n t ly  f il l ing  th e  position of 
u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t  b y  a s s i s t i n g  in th e  sh o p  w ork .
M r .  R i c h a r d  K e ss le r ,  th e  U n i v e r s i t y  e n g in e e r ,  h a s  charge of 
t a k i n g  ca re  of th e  d e p a r t m e n t  e n g in e ,  lu b r i c a t in g  line and  coun­
te r - s h a f t in g ,  k e e p in g  b e l t in g  in  o r d e r ,  a n d  h e lp in g  in various 
o t h e r  w a y s .
T h e  fo l lo w in g  is a l is t  o f  t h e  c la s se s  t a u g h t  in th e  depar tm ent 
d u r i n g  th e  p a s t  y e a r ,  w i th  th e  n u m b e r  of s tu d e n t s  in e a c h : 
Semester Beginning February 7, 1906.
A l t e r n a t i n g  C u r r e n t  P h e n o m e n a .........................  5
H y d r a u l i c s  .........................................................................  6
T h e r m o d y n a m ic s  ............................................................ 5
T h e s i s  W o r k  ....................................................................  5
E le c t r ic a l  L a b o r a t o r y .................................................. 5
M e ch .  L a b .  T e s t i n g ....................................................... 4
A n a ly t i c  M e c h a n ic s  ...................................................  8
S t r e n g t h  of M a t e r i a l s .................................................. 7
W o o d  S h o p  P r a c t i c e  ..................................................  10
F o r g e  P r a c t i c e  ................................................................  7
F o u n d r y .............................................................................. 3
M a c h in e  S h o p ...................................................................  3
M a c h in e  D e s i g n ..............................................................  6
F ie ld  S u r v e y in g   .................................................. 8
L e t t e r i n g  .............................................................................  3
S pec ia l  M a c h in e  D e s i g n .............................................  1
F r e s h m a n  M e ch .  D r a w i n g  ............   12
A d v a n c e d  S u r v e y i n g ....................................................  g
D if fe re n t ia l  E q u a t i o n s  ............................................  7
K i n e m a t i c s .......................................................................... 4
L e a s t  S q u a r e s  .............................................................. 20
F i r s t  P re p .  M e ch .  D r a w i n g ................................  3
S e c o n d  P re p .  M ech .  D r a w i n g ..............................  4
T h i r d  P re p .  M e ch .  D r a w i n g  ................................  4
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S em este r  B e g in n in g  S e p t e m b e r  12, 1906.
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Field W o r k  a n d  T o p o g r a p h y ................................ 12
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D escrip tive  G e o m e t r y  ............................................. 9
A naly tic  M e c h a n ic s  ..................................................  6
F ree-h an d  L e t t e r i n g .................................................... 35
D E P A R T M E N T  OF BIO LO G Y. 
Morton J. Elrod, M.A. Ph.D., Professor.
To the P re s id en t  of t h e  U n i v e r s i t y :
The w ork  of th e  d e p a r t m e n t  d u r i n g  th e  p a s t  y e a r  h a s  een  
very sa tisfactory . A s  th e  i n s t i t u t i o n  g r o w s  in  a g e  t h e  d e p a r  - 
ments are n a tu ra l ly  s t r o n g e r ,  b o t h  in  e q u i p m e n t  a n d  m  th e  c a r -  
acter of w ork  done. W i t h  i n c r e a s e d  e q u i p m e n t  th e  o p p o r tu n i  les 
°f the s tu d e n t  a re  l ik e w is e  in c re a s e d .  W i t h  in c r e a s i n g  n u i  
there conies a k e e n e r  c o m p e t i t i o n  in  c la s s  w o rk ,  a n d  c o n s e q i  
a higher s ta n d a rd .  A t  t h e  p r e s e n t  w r i t i n g  th e  la o r a  o ry ^s p  
for student use  is fu l ly  o c c u p ie d ,  a n d  e v e r y  p iece  o a p p a  
put to use.
The add i t iona l  e q u i p m e n t  s u p p l i e d  d u r i n g  th e  p a s t  y 
not very ex ten s iv e ,  b u t  c o n s i s t s  of s o m e  i m p o r t a n  p iec  
paratus. T h e  b a c te r io lo g ic a l  w o r k  w a s  s u p p l i e d  w i  '  
sterilizer, a q u a n t i t y  of g l a s s w a r e ,  a n d  m in o r  p ie ce s  o PP . 
There is n o w  a  c o m p le t e  e q u i p m e n t  fo r  all 
cal in v e s t ig a t io n s ,  in c lu d in g  h o t  a i r  a n d  s earn
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b a t o r s ,  c o u n t in g  a p p a r a tu s ,  m ic r o s c o p ic a l  a p p a r a t u s  for  examina­
t ion ,  g la s s w a r e ,  c h e m ic a ls ,  s t a in s  a n d  r e a g e n t s .
F o r  m ic r o s c o p y  a n u m b e r  of  a d d i t io n a l  sm a l l  pieces were 
a d d e d ,  as  a l so  a s to c k  of g l a s s w a r e  a n d  ch e m ic a ls .  T h e  depart­
m e n t  n o w  h a s  t w e n t y  c o m p o u n d  m ic r o s c o p e s  w i th  f ix tures  for 
e l e m e n ta r y  w o rk ,  t o g e t h e r  w i th  a d d i t i o n a l  p ieces  for  m ost  ad­
v a n c e d  s tu d y .  F o r  m a k in g  s e c t i o n s  t h e r e  a re  tw o  microtomes, 
t w o  h o t - w a t e r  b a th s ,  a g o o d  s u p p l y  of  s t a in s  an d  chem icals .
F o r  w o r k  in  P h o t o g r a p h y  th e r e  is a  f a i r ly  c o m p le te  equipment, 
w i th  a  la rg e  c a m e ra  w i th  s e t  o f  t h r e e  Z e is s  lenses ,  a copying 
c a m e ra  s e rv ic e a b le  a lso  fo r  m a k i n g  l a n t e r n  s l ides ,  a photo-micro- 
g r a p h ic  c a m e ra ,  a n d  all th e  n e c e s s a r y  s m a l le r  pieces.
T h e  s tu d y  of B o t a n y  is c a r r i e d  on  b y  m a k in g  u se  of th e  micro­
sc o p ica l  m a te r ia l ,  o f  th e  h e r b a r i u m  of s o m e  te n  th o u s a n d  o r  mOre 
s h e e t s  a n d  by  field w o rk .  Z o o lo g y  is p r e s e n t e d  in a s im ila r  way 
to  t  a t  of B o ta n y .  F o r  th i s  a s to c k  of  m a r in e  su p p l ie s  are  kept 
o n  la n d ,  th e  m ic ro sc o p ic a l  e q u i p m e n t  is d r a w n  on  for  much of 
th e  s t u d e n t  s tu d y ,  w h i le  c o n s id e r a b l e  u se  is m a d e  of alcoholic 
a n d  o th e r  m a te r ia l .
. E v e r y  y e a r  t l̂ e re  a r e s t u d e n t s  p u r s u i n g  a d v a n c e d  s tud ies ,  mak­
in g  u se  of th e  s p e c im e n s  a n d  m a te r i a l  g a t h e r e d  f ro m  th e  state,
o n a t e d  b y  v a r io u s  p e r s o n s  a n d  in s t i t u t i o n s ,  a n d  received  by 
ex c h a n g e .
u r in g  th e  p a s t  y e a r  th e  c la s se s  in  B a c t e r io lo g y  an d  Physio l­
o g y  h a v e  b e e n  in c h a r g e  o f  F .  W .  S c h u le ,  th e  d i r e c to r  of th e  gym- 
n a s iu m .  H ls w o r k  h a s  b e e n  of  a  v e r y  h ig h  o rd e r ,  a n d  the  re­
su l t s  h a v e  b e e n  q u i te  s a t i s f a c to r y .
f 6 ^ e^ a r t r *l e n t  ^ as  a ided  m a te r i a l l y  in  th e  g e n e ra l  advance- 
m e n t  o f  th e  U n iv e r s i t y  b y  s u p p ly i n g  th e  n e c e s s a r y  il lus tra t ions  
f o r  v a r io u s  p u b l ic a t io n s  a n d  fo r  fa i r  e x h ib i t io n s .  A s s is ta n c e  has
tu rT l Sodeet y d *  F a rm C rS ’ InSti tU tCs a n d  a t  t h e S ta te  H'orticul-
i s s n l T  I"31 t eP ° r t ’ “ T h e  B u t t e rfl ies  of M o n t a n a ” has  been 
• ’ nC la s  3een w e d  r e c e iv e d .  A n  a r t i c le  h a s  appeared
“ Thf>ep reCent ‘ n n a a * R e p o r t  of  t h e  F a r m e r s ’ I n s t i t u t e ,  entitled
p l  ed  iny r  A F P  a n ° t h e r  w a s  P r e P a r e d  fo r  a n d  has  aP-
on  th e  K ,  P nr a  P° r t  ° f t h e  S t a t e  h o r t i c u l t u r a l  Society 
n  th e  s u b je c t ,  C l im a te  a n d  R a in f a l l  in  M o n ta n a . ” O th e r  ar t i­
cles a r e  c o m p le te d  a n d  in p r e p a r a t io n
fo lIhws*tUdentS "  thC different ClaSSCS f° r the Past y ear a-  as
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Zoology  ..............................................................................  4
P h o to g r a p h y  ................................................................... 4
B a c te r io lo g y  ...............................................................  2
P h y s io lo g y  .....................................................................  g
R e sea rch  ..........................................................................  2
P re p a r a to r y   ..............................................................  2
S e m e s te r  B e g i n n i n g  S e p te m b e r  12, 1906.
Biology, F i r s t  Y e a r  ......................................................38
Z oo logy  .................................................................................. 4
B o ta n y  ............................................................................... ^
P h o to g r a p h y ..................................................................... 3
R e sea rch  ..........................................................................  2
T o ta l  in  A ll  C la s se s  fo r  th e  F i s c a l  Y e a r .
Bio logy , F i r s t  Y e a r ..................................................  67
B o ta n y  ............................................................................... IO
Zoology , i n c lu d in g  r e s e a r c h  .............................r . 11
B a c te r io lo g y ,  in c lu d in g  r e s e a r c h ......................  3
P h y s io lo g y  ....................................................................... 8
P h o to g r a p h y  .........................................................  7
P r e p a r a to r y  .....................................................................  2
T o ta l  ...........................................................................108
A t  B io log ica l  S t a t i o n  ...............................................  15
THE U N IV E R SIT Y  O F M O N TA N A  BIO LO G ICA L ST A ­
TIO N . 
Morton J. Elrod, M.A., Ph.D., Director.
T o  the  P r e s id e n t  of t h e  U n i v e r s i t y :
T h e  e ig h th  a n n u a l  s e s s io n  of th e  U n i v e r s i t y  of  M o n t a n a  B io ­
logical S ta t io n  a t  F l a t h e a d  L a k e  w a s  h e ld  f ro m  J u ly  11 to  A u g u s t  
16, 1906. I n c lu d in g  in s t r u c to r s ,  so m e  tw o  d o z e n  p eo p le  w e r e  a t  
w ork  for th e  five w ee k s .  M a n y  p u b l ic  l e c tu re s  w e r e  g iv e n ,  w h ic h  
w ere well a t t e n d e d  b y  t h e  p u b l ic  as  w ell  as  b y  th e  S t a t i o n  people .  
A  class of n e a r ly  t w e n t y  c h i ld r e n  w a s  c a re d  fo r  o n c e  a  w e e k  b y  
Miss G e r t r u d e  N o r t o n ,  o n e  of th e  i n s t ru c to r s .  T h e  w o r k  w a s  
carried  on in th e  u s u a l  m a n n e r ,  as  o u t l in e d  in  th e  c i rc u la r ,  B u l le ­
tin B io log ica l  S e r ie s  N o .  12.
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T h e  s t a t i o n  w a s  o r ig in a l ly  lo c a te d  o n  a g o o d  c a m p in g  site, on 
th e  b a n k  of  S w a n  r iv e r .  S in c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t  th e  tow n of 
B ig fo r k  h as  g r o w n  up , a n d  th e  g r o u n d s  h a v e  bee n  g rea tly  re­
d u ce d .  T h e  lease  e x p i re d  t w o  y e a r s  ag o ,  b u t  th r o u g h  the  kind­
n e s s  of th e  o w n e r  of th e  land ,  M r .  E .  L .  S l i te r ,  w e  are  permitted 
to  u se  it  a s  f o rm e r ly ,  th e  o f fe r  e x t e n d i n g  o v e r  n e x t  season. But 
t h e  b e a u t y  of th e  c a m p in g  s i te  h a s  b e e n  d e s t ro y e d ,  an d  it is now 
n o t  s a t i s f a c to r y .
T h e  s t a t i o n  m a y  h a v e  a p e r m a n e n t  h o m e  w h e n  it  receives the 
160 a c r e s  of  la n d  a l lo t te d  b y  C o n g r e s s  w h e n  th e  F la th e a d  reserva­
t io n  is o p en e d .  U n t i l  s u c h  t im e  a s  p e r m a n e n t  q u a r te r s  m ay be 
h a d  so  t h a t  m a te r i a l  n e e d  n o t  be  a n n u a l ly  c a r te d  over  difficult 
r o a d s  -at g r e a t  e x p e n se ,  i t  w il l  b e  as  w e l l  to  c o n c e n t ra te  efforts 
t o w a r d  g a t h e r i n g  m a te r ia l  f ro m  th e  s t a t e  fo r  f u tu re  s tudy , and 
m a k i n g  a b e g i n n in g  of a n a t u r a l  h i s t o r y  s u rv e y ,  a n d  renew  the 
e f fo r t  a t  c la ss  w o r k  fo r  s t u d e n t s  w h e n  th e  p e r m a n e n t  hom e is 
e s ta b l ish e d .  B u t  in t h e  e f fo r t s  a t  g a t h e r i n g  m a te r ia l  facilities 
sh o u ld  be  o f fe red  to  s tu d e n t s  o f  a b i l i ty  w h o  m a y  w ish  to  join in 
t h e  w o r k  o f  co l lec t in g .
A f t e r  th e  w o r k  of th e  s t a t i o n  w a s  over ,  an  exped i t ion  was 
m a d e  to  L a k e  M c D o n a ld  w i th  t h e  v ie w  of e x a m in in g  th is  region 
as  a s u i t a b le  s i te  fo r  b io lo g ica l  s tu d y .  T e n  d ay s  w ere  spen t at 
th e  lake  a n d  in th e  m o u n ta in s  a d j a c e n t ,  in c lu d in g  a visit to 
S p e r r y  G lac ie r .
F o l lo w in g  th is  a t r ip  of tw o  w e e k s  w a s  ta k e n  in to  the  main 
r a n g e  of th e  R o c k ie s  to  S t.  N ic h o la s  m o u n ta in .  O n  th is  expedi­
t io n  w e r e  P ro f .  W .  D . H a r k in s ,  D r .  A u g u s t i n e  H e n r y ,  from  the 
R o y a l  B o ta n ic a l  G a r d e n s  a t  K e w ,  E n g l a n d ,  T .  E .  H u l l  of L on­
don ,  L e w is  W e s s e l  of S p o k a n e ,  a n d  t h e  w r i te r ,  with 
M a jo r  J .  D . G i ld a r t  of B ig fo r k  to  a s s i s t  in th e  labors .  Botanical 
a n d  e n to m o lo g ic a l  c o l lec t io n s  w e r e  g a t h e r e d ,  m a n y  pho tog raphs
ta k e n ,  a n d  n e w  c o u n t r y  e x p lo re d .  T h e  r e s u l t s  a re  b e in g  prepared 
fo r  p r in t in g .
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DEPARTM ENT OF P H Y SIC A L  T R A IN IN G . 
Frederick W . Schule A. M. Gymnasium Director.
To the P re s id e n t  of th e  U n i v e r s i t y :
The sam e g e n e ra l  p la n  o f  w o r k  is b e i n g  p u r s u e d  th i s  y e a r  a s  
was ou tlined la s t  y ea r .  T h i s  d e p a r t m e n t  h a s  a g r e a t  in c r e a s e  
in the n u m b e r  t h a t  u se  t h e  g y m n a s i u m ; so  g r e a t  a n  in c r e a s e  t h a t  
it is necessary  to  in c re a se  t h e  n u m b e r  of lo c k e rs .  T h e  lo c k e r ^  
will soon be f it ted  o u t  w i th  c o m b in a t io n  locks,  a n d  i t  is c o n t e m ­
plated to  increase ,  in th e  n e a r  f u tu r e ,  t h e  p r e s e n t  n u m b e r  of 104 
to 150.
The fo llow ing  a re  th e  c la s se s  u n d e r  m y  d i r e c t io n ,  w i th  t h e  
numbers en ro lled  in e a c h :
For the Semester Beginning Feb. 7, 1906.
P r e p a r a to r y  G y m n a s iu m  .......................................  18
C ollege G y m n a s iu m  .................................................  38
-Baseoau ...........................................................
T r a r k  Athlptir«; ............ ..................... .............. 21
For the Semester Beginning Sept. 12, 1906.
P r e p a r a to r y  G y m n a s iu m  ......................
DEPARTM ENT OF F R E E H A N D  D R A W IN G  A N D  
P A IN T IN G . 
Eloise Knowles, Ph. B., Instructor.
To the  P r e s id e n t  of t h e  U n i v e r s i t y :
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  th i s  d e p a r t m e n t  h a s  m a d e  f a v o r a b le  p r o g ­
ress. T h e  c h a n g e  of th e  r e q u i r e d  d r a w in g  f ro m  th e  co l leg e  to  th e  
p rep a ra to ry  w a s  fu lly  e f fec ted ,  a l th o u g h  u n t i l  th e  p r e s e n t  s e m e s ­
ter  th e re  h a s  e x is te d  a l a r g e  co l lege  c lass ,  w h ic h  h a s  re c e iv e d
college c re d i t  fo r  th e  w o rk .
T h e  la rg e  n u m b e r  of s tu d e n t s ,  b o th  l a s t  y e a r  a n d  th is ,  t a k i n g  
the b e g in n in g  d r a w in g ,  h a s  m a d e  c lose in d iv id u a l  a t t e n t io n  q u i te  
difficult, b u t  no w ,  w i th  t h e  h e lp  of tw o  a s s i s ta n ts ,  th i s  c o n d i t io n  
is obv ia ted .  T h e  c o n s t r u c t i v e  w o r k  in  le a th e r  s ti l l  c o n t in u e s  s u c ­
cessful, so m e v e r y  e x c e l le n t  r e s u l t s  b e in g  o b ta in e d .
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T h e  e lec t iv e  co l le g ia te  c o u r s e s  h a v e  c o n t in u e d  do in g  satisfac­
to r i ly ,  w o r k  in b la c k  a n d  w h i te ,  w a t e r  c o lo r  p a in t in g ,  and  design, 
b e i n g  t h e  l ines  ch osen .
T h e  e q u i p m e n t  of th e  d e p a r t m e n t  h a s  b ee n  inc reased  by a 
n u m b e r  of  b o o k s  on  th e  h i s t o r y  o f  A r t ,  b y  l a n te r n  slides and by 
p h o t o g r a p h s  i l l u s t r a t i v e  of  th e  h i s t o r y  of S c u lp tu re .  T h e  de­
p a r t m e n t  h a s  a lso  p u r c h a s e d  a  c o n s id e r a b l e  a m o u n t  of supplies.
T h e  e n r o l l m e n t  o f  s t u d e n t s  h a s  b e e n  as fo l lo w s :
S e m e s te r  B e g i n n i n g  F e b r u a r y  7, 1906.
1. S e c o n d  P r e p a r a t o r y  D r a w i n g ..................  24
2. T h i r d  P r e p a r a t o r y  D r a w i n g .....................  11
3. B e g in n in g  P r e p a r a t o r y  D r a w i n g ..........  8
4. D r a w i n g  I.,  C o l le g e  R e q u i r e d  W o r k .  . . .  7
5. D r a w i n g  I I . ,  C o l le g e  R e q u i r e d  W o r k . . .  30
6. C o u rs e  V ,  W a t e r  C o l o r ............................. 2
7. C o u rs e  I.,  B la c k  a n d  W h i t e  ...................... 2
8. C o u r s e  I I I . ,  B la c k  a n d  W h i t e ... ................. 1
9. C o u rs e  X I I I . ,  D e s i g n  .......................................  4
10. C o u rse  X I V ,  D e s i g n  .......................................  3
11. H i s t o r y  of P a i n t i n g  .......................................  13
12. H i s t o r y  of S c u l p t u r e ................   7
T o ta l  .........................................................................112
S e m e s te r  B e g i n n i n g  S e p t e m b e r  12, 1906.
1. S e c o n d  P r e p a r a t o r y  D r a w i n g ................  57
2. T h i r d  P r e p a r a t o r y  D r a w i n g ...................... 44
3. D r a w i n g  I.,  B la c k  a n d  W h i t e  W o r k . . .  5
4. C o u r s e  V .,  W a t e r  C o l o r s ...........................  3
5. C o u r s e  X I I I . ,  D e s i g n  .......................................  1
6. C o u r s e  X I V . ,  D e s i g n  .......................................  2
7. H i s t o r y  of P a i n t i n g ......................................  10
8. G ra d u a t e  S t u d e n t ...........................................  1
T o ta l  ........................................................................... 123
I n  th e  S u m m e r  S choo l  th e  w o r k  of t h i s  d e p a r tm e n t  w as  taught 
b y  M is s  A lice  D in s m o o r  of B u t t e  in  a th o r o u g h ly  sa tisfactory 
m a n n e r .  T h e  e n r o l lm e n t  of s t u d e n t s  w a s  as  fo l lo w s :
C o u r s e  1..............................................................................  6
C o u rs e  I I ............................................................................ 5
T o t a l  .......................................................................... 11
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PREPARATORY HISTORY.
To the P re s id en t  of th e  U n i v e r s i t y :
T he  w ork  in P r e p a r a t o r y  H i s t o r y  h a s  b e e n  c o n d u c te d  as  he re -
tofore. The s tu d e n ts  se em  p o o r ly  p r e p a re d ,  b u t ,  a s  t h e y  a d v a n c e
in the sub jec t ,  im p ro v e  n o t i c e a b ly  in m e n ta l  c o m p r e h e n s io n .  
I h e  e n ro l lm en t  h a s  b e e n  a s  fo llow s.
S e m e s te r  Beginning February 7, 1906.
F i r s t  P r e p a r a to r y  H i s t o r y .....................................  11
S econd  P r e p a r a t o r y  H i s t o r y ................................  i i
Semester Beginning September 13, 1906.
F i r s t  P r e p a r a to r y  H i s t o r y .....................................  25
Second  P r e p a r a t o r y  H i s t o r y  .................................. 26
SCH OO L OF MUSIC.
Mrs. Blanche W hitaker, Director.
d o  the  P re s id e n t  of th e  U n i v e r s i t y :
I h av e  th e  h o n o r  to  r e p o r t  a  su c c e s s fu l  a n d  e n c o u r a g in g  y ea r \s  
w ork  in th is  d e p a r tm e n t .  T h e  n u m b e r  of s tu d e n t s  h a s  m a te r i a l ly  
increased, a n d  th e re  h a s  b e e n  a d i s t in c t  im p r o v e m e n t  in  th e  g e n ­
eral a t ta in m e n t .  T h e  v a r io u s  r e c i ta l s  h a v e  b e e n  c o n s c ie n t io u s ly  
w orked  for, an d  n u m e r o u s l y  a t t e n d e d ,  a n d  c r i t ic is m  h a s  b e e n  u n i ­
form ly favorable .  T h e  s t u d e n t s '  o r c h e s t r a  h a s  p r a c t i c e d  f a i t h ­
fully, and  been  of m u c h  s e rv ic e  a t  th e  v a r io u s  c o n te s t s ,  d e b a te s  
and e n te r ta in m e n ts  h e ld  ‘a t  t h e  U n iv e r s i ty .  T h e  p r e s e n t  m e m ­
bersh ip  is as  fo l lo w s :
F i r s t  v io lins— F r e d  G re e n w o o d ,  H e le n  L o m b a r d ,  M a r ie  B ish o p .
Second v io lins— L id a  H u r l b u t t ,  E v e r e t t  H u g h e s .
C orne ts— F irs t ,  L o u is  H o w a r d ;  se cond ,  R a y  S p e n c e r .
T ro m b o n e — J a m e s  B o n n e r .
O rg a n — G race  C o rb in .
P ia n o — F a y  F o s te r .
D ru m s — M a sse y  M c C u l lo u g h .
dhe gir ls '  s in g in g  c lass  p r a c t ic e s  o n ce  a w e e k  a n d  is g e t t i n g  on  
as well as  th e  l im ite d  t im e  w ill  a l low .
The p ia n o  school is in  a v e r y  s a t i s f a c to r y  c o n d i t io n .  T h e  c o n ­
te s t  for  th e  E .  L. B o n n e r  m e d a l  fo r  te c h n iq u e  b r o u g h t  o u t  six  
c o m p e ti to rs ,  w h o  w i t h o u t  ex c ep t io n ,  r e n d e re d  th e i r  s e le c t io n s  
c re d i tab ly  a n d  w i th o u t  n o te s .  T h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l l o w s :
G ra c e  C o r b in — S tu d y ,  C l e m e n t i ; L a  C h a sse ,  H elle r .
M a e  M u r p h y — E t u d e  in A  F la t ,  W a l l e n h a u p t ;  Revo lu tionary  
S tu d y ,  C h o p in .
E t h e l  O r v i s — B la c k  K e y  S tu d y ,  C h o p i n ; O c ta v e  S tu d y ,  Kullak.
F a y  F o s t e r — S tu d y ,  C r a m e r ;  S t a c c a to  S tu d y ,  R u b e n s te m .
Z o n a  S h u l l— A n d a n t e  S o s te n a to ,  C h o p i n ; S tu d y ,  Clementi.
C la r i s s a  S p e n c e r — W a l d e r s r a u c h e n ,  L i s z t ;  F in a le  from  Sym ­
p h o n ic  S tu d y ,  S c h u m a n n .
T h e  M e d a l  w a s  a w a r d e d  to  M is s  C la r is sa  S p en ce r ,  th e  D irector 
p r e s e n t i n g  th e  o th e r  five s t u d e n t s  w i th  s o u v e n i r s  in recognition 
of t h e i r  e x c e e d in g ly  c o n s c ie n t io u s  a n d  c re d i ta b le  w ork .  O ther 
m e d a ls  w e r e  a w a r d e d  to  G ra c e  C o r b in ,  F a y  F o s te r ,  E d i th  Gra­
h a m  a n d  B e rn ic e  K e m p .
TH E  LIBR A R Y .
G e r t r u d e  B u c k h o u s e ,  B. S., L ib ra r ia n ,  
l o  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  U n i v e r s i t y :
T h e  n u m b e r  of a c c e s s io n s  fo r  t h e  y e a r  h as  n o t  b een  as large 
as  fo r  th e  tw o  p e r v io u s  y e a rs .  T h e  n u m b e r  of b o o k s  purchased 
w a s  u n u s u a l ly  sm all  a n d  in c lu d e d  o n ly  su c h  as  w ere  absolutely 
n e c e s s a r y  fo r  th e  w o r k  of th e  v a r io u s  d e p a r tm e n t s .
I h i r ty - n in e  v o lu m e s  w e re  d o n a te d .  In  th i s  n u m b e r  the  two 
im p o r t a n t  g i f t s  w e r e : B a i le y  C y c lo p e d ia  of A m e r ic a n  H o rt icu l­
tu r e ,  p r e s e n te d  b y  T .  A. M c C la in ,  C a r l to n ,  M o n t . ,  a n d  V an  Loon 
H i s t o r i  d e r — H o l la n d ,  p r e s e n te d  b y  C h a r l e s  B. W i l l ia m s ,  Philips- 
b u r g ,  M o n t .
1 he  g r o w t h  of th e  l ib ra ry ,  o n  th e  w h o le ,  has  been satis- 
t o r y ;  th e  n u m b e r  of v o lu m e s  c i r c u la t e d  h a s  in c re ase d  and  the 
u se  of b o o k s  in th e  r e a d in g  r o o m  h a s  g r e a t ly  exceeded  that 
of a n y  p r e v io u s  yea r .
O n  a c c o u n t  of th e  la rg e  c i r c u la t io n  a n d  u se  of books  in the 
r e a d in g  ro o m ,  th e  w o r k  w i th  th e  d e b a t in g  te a m s ,  a n d  the  clubs 
an d  so c ie t ie s  o f  th e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  c i ty ,  it  is absolutely 
n e c e s s a r y  t h a t  a r e g u la r  a s s i s t a n t  b e  p r o v id e d  if th e  library 
is t o  keep  p ac e  w i th  th e  o th e r  d e p a r t m e n t s  of th e  ins t i tu t ion .
D u r i n g  th e  y e a r  o n e  v o lu m e  w a s  b o r r o w e d  from  the  Crerar 
L ib r a r y ,  C h ica g o ,  fo r  th e  D e p a r t m e n t  of C h e m is t ry .
T h e re  w e r e  c a ta lo g u e d  d u r in g  th e  y e a r  300 v o lu m e s  and  400 
p a m p h l e t s ;  1,100 c a rd s  w e r e  w r i t t e n  a n d  p a c k e d  in boxes, as 
th e  c a ta lo g u e  case  w a s  filled.
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T he  se a t in g  c a p a c i ty  of th e  r e a d in g  ro o m  h a s  b e e n  in c re a s e d  
by r e a r r a n g in g  cases  a n d  th e  a d d i t io n  of ta b le s .  A s  th e r e  w a s  
no room  for ad d i t io n a l  sh e lv in g ,  b o o k s  n o t  in c o n s t a n t  u s e  w e re  
placed 011 to p  of th e  ca se s  a n d  a lso  d i s t r ib u t e d  to  v a r io u s  ro o m s  
in the bu ild ing .
T h a t  the  cou rse  fo r  i n s t r u c t io n  in th e  u se  of b ib l io g ra p h ie s ,  
ca ta logues a n d  re fe re n c e  b o o k s  is p ra c t ic a l ,  is s h o w n  b y  th e  
more gene ra l  use of th e  l ib r a ry  a n d  th e  a b i l i ty  of s t u d e n t s  to  
make th e  b es t  use  of m a te r ia l  co l lec te d  he re .
E N R O L LM EN T.
Semester Beginning September 12, 1906.
L ib ra ry  Science ........................................................................................... 52
S ta t i s t ic s .
No. of vo lu m e s  in l ib r a ry  ..................................................................18,400
No. of p a m p h l e t s ......  .........................................................................  7,800
No. of v o lum es  ad d e d  d u r in g  th e  y e a r ..........................................  35°
No. of v o lum es  ad d e d  b y  p u r c h a s e  ............................*..................  3 11
No. of vo lum es  ad d e d  b y  g i f t .............................................................  39
No. of per iod icals  r e g u la r ly  rec e iv e d  f ro m  all s o u r c e s .  . . .  t62
No. of per iod icals  s u b s c r ib e d  fo r  .....................................   125
Gifts of M o n ta n a  p e r io d ic a ls  .............................................................  37
T h e  aids in f ind ing  m a te r i a l  in th e  l ib r a ry  on  a n y  s u b je c t  a r e :  
T h e  card  c a ta lo g u e — in w h ic h  a r e c o rd  of all b o o k s  in t h e  
l ib ra ry  m ay  be  fo u n d  a lp h a b e t i c a l ly  a r r a n g e d  b y  a u t h o r ,  t i t le ,  
and subject .
T h e  she lves— A ll  b o o k s  o n  on e  s u b je c t  s t a n d  to g e th e r ,  a n d  
books on re la te d  s u b je c t s  a re  g e n e r a l ly  on  a d j a c e n t  sh e lves .
In d ex es— P o o le ’s I n d e x  to  p e r io d ica l  l i t e r a tu r e ,  1882-1902; 
R e a d e rs ’ gu id e  to  p e r io d ic a l  l i t e r a tu r e ,  1902 to  da te .
R u les  n o t  fo u n d  in g e n e r a l  p r in te d  r u l e s :
B ooks  spec ia l ly  r e f e r re d  to  b y  an y  p ro fe s s o r  b e c o m e  t e m p o ­
rarily  re fe rence  b o o k s  a n d  m a y  b e  t a k e n  f ro m  th e  l ib r a r y  u n d e r  
the sam e co n d i t io n s  as  r e fe re n c e  bo o k s .
W r i t i n g  o r  m a rk in g s  in  b o o k s  b e lo n g in g  to  th e  l ib ra ry ,  o r  th e i r  
m u ti la t ion  in a n y  m a n n e r ,  is fo rb id d e n .
L ib ra ry  h o u r s  on  s c h o o l  d a y s  a re  f ro m  8 :3 0  a. m. to  4 : 3 °  P- m * 
T h e  fo l lo w in g  is a l is t  of th e  p e r io d ica ls  on  file fo r  t h e  u se  of 
m e m b ers  of th e  U n i v e r s i t y :
A m e r ic a n  A rc h i te c t .
A m e r ic a n  C h e m ic a l  J o u r n a l .
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A m e r ic a n  E le c t r i c i a n .
A m e r ic a n  G eo lo g is t .
A m e r i c a n  J o u r n a l  of S c ie n ce .
A m e r ic a n  J o u r n a l  of  P h y s io lo g y .
A m e r ic a n  M a c h in i s t .
A m e r i c a n  N a tu r a l i s t .
A m e r ic a n  P h y s ic a l  E d u c a t i o n a l  R e v ie w .  
A n a ly s t .
A m e r ic a n  S ch o o l  B o a r d  J o u r n a l .
A n a ly t i s c h e  C h e m ie  Z e i t s c h r i f t  F u r .
A n n a l s  a n d  M a g a z in e  of N a t u r a l  H is to r y .  
A n o r g a n i s c h e  C h e m ie ,  Z i e t s c h r i f t  Fur. 
A n o r g a n i s c h e n  C h e m ie .
A rc h a e o lo g y .
A s s o c ia te d  E n g i n e e r i n g  S o c ie t ie s ,  J o u r n a l  of. 
A t h e n a e u m .
A t l a n t i c  M o n th ly .
A u k .
B i rd - L o re .
B o o k  B u y e r .
B o o k m a n .
B o ta n ic a l  G a z e t te .
B r ick .
B r u s h  a n d  P enc i l .
C a s s ie r ’s M a g a z in e .
C e n tu r y .
C h a u ta u q u a n .
C h e m is h e s  C e n t r a l  Blatt.
C h e m is c h e s  S o c ie te  de  P a r i s .
C la ss ica l  J o u r n a l .
C lass ica l  P h i lo lo g y .
C lass ica l  R e v ie w .
C o s m o p o l i ta n .
C r a f t s m a n .
Crit ic .
C u r r e n t  L i t e r a tu r e .
D e u t s c h e  Rundschau.
D ial .
E c o n o m ic  G eo logy .
E d u c a t io n .
E d u c a t io n a l  R e v ie w .
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E n g in e e r in g  ( L o n d o n ) .
E n g in e e r in g  M a g a z in e .
E n g in e e r in g  N e w s  a n d  A m e r ic a n  R a i lw a y  J o u r n a l .  
E n g in e e r in g  a n d  M in i n g  N e w s .
E n to m o lo g ic a l  N e w s .
F e ls  zu m  M eer .
F l ie g e n d e  B la t t e r .
F o r  C a lifo rn ia .
F o r e s t  a n d  S t r e a m .
F o u n d ry .
G en e ra  I n s e c to r u m .
G u te  K a m e r a d .
H a r p e r ’s M a g a z in e .
H a r p e r ’s W e e k ly .
I l l ino is  S t a a t s  Z e i tu n g .
I n d e p e n d e n t  S tu d io .
J o u r n a l  of A m e r ic a n  C h e m ic a l  Socie ty .
J o u r n a l  of C h e m ic a l  S o c ie ty  ( L o n d o n ) .
J o u r n a l  of G eo logy .
J o u r n a l  of S o c io lo g y .
Jo u rn a l  of th e  R o y a l  M ic ro s c o p ic a l  S oc ie ty .  
L a d ie s ’ H o m e  J o u r n a l .
L ib r a r y  J o u r n a l .
L i te ra ry  D ig e s t .
L i te ra ry  W o r ld .
L iv in g  A ge.
L i te r a ry  N e w s .
M c C lu r e ’s.
M a s te r s  of A r t .
M a th e m a t ic s .
M in d  a n d  B ody .
M in e s  a n d  M in e ra l s .
M in in g  W o r ld .
M o n is t .
N a t io n a l  G e o g r a p h ic  M a g a z in e .
N a tu r e .
D ie  N a tu r l i c h e n  P f la n z e n fa m il ie n .
N a u t i lu s .
N e u ro lo g y ,  C o m p a r a t iv e .
N . Y . B o ta n ic a l  G a rd e n .
N in e t e e n th  C e n tu r y .
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N o r t h  A m e r ic a n  R e v ie w .
O r n i th o lo g y ,  A m e r ic a n .
O u t in g .
O u t lo o k .
P h o to g r a p h ic  T im e s  ( B u l l e t i n ) .
P h y s ic a l  R e v ie w .
P l a n t  W o r ld .
P o e t  L o re .
P o l i t ic a l  S c ience  Q u a r t e r ly .
P o l i t ic a l  S c ience  M o n th ly .
P o w e r .
A m e r ic a n  J o u r n a l  o f  P s y c h o lo g y  a n d  S cien tif ic  Methods. 
P u b l ic  L ib ra r ie s .
P u b l ic  O p in io n .
P u b l ic  L i b r a r y  Q u a r t e r ly .
P u b l ic  S choo l J o u r n a l .
P u b l i s h e r ’s W e e k ly .
Q u e e n ’s Q u a r te r ly .
R a i lw a y  a n d  L o c o m o t iv e  E n g in e e r in g .
R e a d e r  s G u id e  to  P e r io d ic a l  L i t e r a tu r e .
R e v ie w  of R e v ie w s .
S ch o o l  a n d  H o m e  E d u c a t io n .
S ch o o l  of M in e s  Q u a r t e r ly .
S ch o o l  R e v ie w .
Science .
S c ien tif ic  A m e r ic a n  a n d  S u p p le m e n t .
S c r ib n e r ’s.
Success .
T o r r e y a .
U b e r  L a n d  u n d  M eer .
W e s t e r n  H o m e s e e k e r .
W o r l d ’s W o r k .
Z e i t s c h r i f t  f u r  W i s s e n s c h a f t l j c h e  M ik ro sc o p ie .  
Z o o lo g isc h e r  A n z ie g e r .
Z o o lo g is t .
A n a c o n d a  S ta n d a rd .
H e le n a  I n d e p e n d e n t .
B u t t e  M in e r .
T h e  f o l lo w in g  p a p e r s  a re  d o n a t e d  b y  th e i r  re sp e c t iv e  pub­
l i s h e r s  :
B e l t  V a l l e y  T im e s .
T h e  B ig  T i m b e r  P io n e e r .
T h e  Y e l lo w s to n e  L e a d e r ,  B i g  T im b e r .
T h e  B i l l ings  T im e s .
T h e  S en t ine l ,  B o u ld e r .
T h e  A v a n t -C o u r ie r ,  B o z e m a n .
T h e  T r ib u n e - R e v ie w ,  B u t te .
T h e  B u t te  E v e n i n g  N e w s .
T h e  B u t te  I n t e r  M o u n ta in .
T h e  Reveille ,  B u t te .
T h e  C h in o o k  O p in io n .
T h e  D illon  E x a m in e r .
T h e  D illon  T r ib u n e .
T h e  F o r s y th  T im e s .
T h e  G lend ive  I n d e p e n d e n t .
T h e  W e s te r n  N e w s ,  H a m i l to n .
T h e  R ava l l i  R e p u b l ic a n ,  H a m i l to n .
T h e  V a l ley  C o u n ty  N e w s ,  G la sg o w .
T h e  H a v r e  H e ra ld .
T he  H a v r e  P la in d e a le r .
T h e  K alispe l l  Bee.
T h e  I n te r - L a k e ,  K a lisp e l l .
T h e  M o n ta n a  D a i ly  R e c o rd .
T h e  In d e p e n d e n t ,  M ile s  C ity .
T h e  M ad ison  C o u n ty  M o n i to r .
M adison ian .
T h e  P h i l ip sb u rg  Call.
P o n y  Sentinel.
T h e  R o c k y  M o u n ta in  H u s b a n d m a n .
T h e  S ilver  S tate .
T h e  S tevensville  R e g is te r .
T h e  N o r th w e s t  T r ib u n e ,  S tevensv i l le .
R iv e r  P re ss ,  F o r t  B e n to n .
R o seb u d  C ou n ty  N ew s.
T h e  C ho teau  A can th a .
R ocky  M o u n ta in  L ea d er .
Exchanges.
T h e  l is t  of exchanges  inc reases  c o n s ta n t ly .  F o r  th e  
e x c h a n g e s  see the  P re s id e n t ’s R e p o r t  fo r  1903-1904.
N o. of vo lum es  r e c e i v e d .................    l 7
N o. of p a m p h le ts  ..................................................... 600
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R E PO R T  O F T H E  D E A N  OF W O M EN.
A lic e  Y o u n g ,  B. L .,  D e a n .
T o  th e  P r e s i d e n t  of t h e  U n i v e r s i t y :
T h e  f o l lo w in g  r e p o r t  in r e g a r d  to  t h e  w o m e n  of th e  U nivers i ty  
is r e s p e c t f u l ly  s u b m i t t e d :
I. E n r o l lm e n t .
F o r  s e c o n d  s e m e s t e r  of 1905-6 ............................. 100
F o r  s u m m e r  schoo l,  1906 .....................................  25
F o r  f i rs t  s e m e s t e r  o f  1906-7 to  d a t e   140
T h e  p r e s e n t  e n r o l lm e n t  o f  w o m e n  s t u d e n t s  is a b o u t  s ix ty  per­
c e n t  in  ex c es s  of t h a t  of l a s t  y e a r  a t  t h e  s a m e  tim e.
I I .  H o m e s .
F o r t y - s i x  of th e  y o u n g  w o m e n  h a v e  l ived  in W o m a n ’s Hall 
d u r i n g  th e  p r e s e n t  s e m e s te r .  T h i s  is j u s t  d o u b le  th e  num ber 
a t  th i s  t im e  la s t  yea r .  N e a r l y  a l l  o f  t h e  o th e r s  live a t  hom e or 
w i th  re la t iv e s  o r  f r ie n d s  in  M is s o u la .  L e s s  t h a n  ha l f  a dozen 
b o a r d  o r  lo d g e  w i th  s t r a n g e r s .
I I I .  S e l f - s u p p o r t .
T h e  n u m b e r  of y o u n g  w o m e n  w h o  a r e  s u p p o r t i n g  them selves, 
w h o l ly  o r  p a r t ly ,  w h i le  in  co l le g e  is g r e a t e r  t h a n  it  has  been 
b efo re .  J u s t  n o w  th e r e  a re  a b o u t  s ix te e n .  M o s t  of these  are 
d o in g  h o u s e w o r k  e i th e r  in W o m a n ’s H a l l  o r  in  p r iv a te  families. 
A t  th e  b e g i n n in g  of th e  s e m e s t e r  t h e r e  w e r e  m o re  p laces of 
th is  k in d  o p e n  th a n  th e r e  w e r e  s t u d e n t s  t o  fill th e m .
I V .  O r g a n iz a t io n s .
T h e  Y o u n g  W o m e n ’s C h r i s t i a n  A s s o c ia t i o n  h a s  tw en ty -fou r  
ac t iv e  m e m b e rs .  T h e y  a re  m u c h  i n t e r e s t e d  a n d  a re  do ing  ex­
c e l le n t  w o rk .  T h e  w e e k ly  p r a y e r - m e e t i n g s  a re  b e in g  held  this 
y e a r  in  th e  p a r lo r s  of W o m a n ’s H a l l .  T h e  s t a t e  c o n v e n tio n  was 
h e ld  in  M is s o u la  N o v e m b e r  9-11. A b o u t  t h i r t y  de lega tes  from 
o t h e r  p a r t s  of th e  s t a t e  w e r e  in  a t t e n d a n c e .  T w o  g en e ra l  sec­
r e ta r i e s  w e r e  h e re  a n d  c o n d u c te d  t h e  m e e t in g s .  P a r t  of these 
w e r e  h e ld  a t  t h e  U n iv e r s i t y  a n d  p a r t  a t  v a r io u s  c h u rc h e s  in the 
to w n .  T h e  c o n v e n t io n  w a s  i n t e r e s t i n g  a n d  successfu l .  The  
v is i to r s  se e m e d  d e l ig h te d  w i th  t h e  U n iv e r s i t y .
T h e  C la rk ia  L i t e r a r y  S o c ie ty  h a s  t h i r t y  m e m b e rs .  T h is  n um ­
b e r  is o n ly  ha l f  of t h a t  r e p o r t e d  l a s t  y e a r ,  b u t  th e  soc ie ty  is in 
a  m u c h  b e t t e r  c o n d i t io n  th a n  i t  w a s  th e n .  T h o s e  m e m b e rs  who 
w e r e  n e g l e c t in g  th e i r  d u t ie s  h a v e  b e e n  d ro p p e d .  T h o se  tha t 
r e m a in  h a v e  m a d e  a n e w  c o n s t i t u t i o n  a n d  a r e  e a r n e s t  in their
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desire to do b e t te r  w o r k  th a n  ev e r  before .  I b e l iev e  it w o u ld  
be a good  th in g  for  th e  so c ie ty  to  l im it  its  m e m b e r s h ip  to  a b o u t  
the p re se n t  n u m b e r .  A n o t h e r  so c ie ty  could  b e  o r g a n iz e d  if t h e r e  
are o th e r  y o u n g  w o m e n  w h o  w ish  for  th a t  k in d  of w o rk .  A 
w holesom e r iv a l ry  m ig h t  be  beneficial.
I h e  D e l ta  S ig m a  S o r o r i ty  is f lo u r i sh in g  w i th  a m e m b e r s h ip  of 
th ir teen .  In  g en e ra l  s p i r i t  a n d  c o n d u c t  it s h o w s  a d e c id e d  im ­
p rovem en t  o v e r  la s t  yea r .  I h a v e  g iv en  th e  s o r o r i ty  a  s u i te  of 
room s in W o m a n ’s H a l l ,  w h ic h  is occup ied  b y  s ix  of th e  m e m ­
bers and  w h ich  se rv e s  as  a m e e t in g  p lace  a n d  c e n te r  fo r  social 
affairs. T h e  effect of th i s  is exce l len t .  T h e  g ir ls  a r e  m u c h  
pleased w i th  th e i r  b e a u t i f u l  h o m e .  T h e y  h a v e  r e n t e d  a p ia n o  
and  b o u g h t  severa l  p ieces  of f u r n i t u r e  to  m a k e  th e  r o o m s  m o re  
a t trac t ive .  T h e y  a re  h o ld in g  th e m se lv e s  to  g ood  w o rk ,  g ood  c o n ­
duct,  and  g ood  m a n n e r s .
A  new  so ro r i ty ,  c a l l in g  i tse lf  T h e t a  P h i ,  w i th  a m e m b e r s h ip  
of eleven, h a s  been  o r g a n iz e d  s ince th e  b e g in n in g  of th e  s e m e s ­
ter. I t  c o n ta in s  o n e  m e m b e r  of th e  F a c u l ty  a n d  s o m e  of o u r  
bes t  s tu d e n ts .  I t  h a s  s t a r t e d  w ell  an d  p ro m ise s  to  b e  a bene f i t  
to  its  m e m b e rs  a n d  to  th e  U n iv e r s i t y .  I  w e lc o m e d  i t  b e c a u s e  I 
bel ieve it is b e t te r  to  h a v e  tw o  so ro r i t ie s  t h a n  one ,  a s  each  will 
be an  incen t ive  to  th e  o th e r .  A s  th e  U n iv e r s i t y  g r o w s  its  s t u ­
d en ts  will n ec es sa r i ly  g a t h e r  in sm all  g ro u p s  fo r  soc ia l  life. I 
believe in reco g n iz in g ,  p r o te c t in g ,  an d  so fa r  as  p o ss ib le ,  g u id in g  
th e se  g ro u p s  so t h a t  th e i r  in f luence m a y  be  good .  F r a t e r n i t i e s  
an d  so ro r i t ie s  can be a c iv i l iz in g  a n d  re f in ing  force  in U n iv e r s i t y  
life. B o th  of th e se  so ro r i t ie s  a re  as y e t  on ly  local. I  h o p e  th a t  
befo re  v e ry  lo n g  th e y  m a y  receive  r e c o g n i t io n  f ro m  n a t io n a l  
o rg a n iz a t io n s .
V . C onduc t .
I t  seem s to  m e t h a t  th e re  is a g en e ra l  im p r o v e m e n t  in  th e  
m a n n e r s  a n d  c o n d u c t  of th e  y o u n g  w o m e n  of th e  U n iv e r s i t y .  
T h e y  are  co m in g  to  r ea l ize  s o m e w h a t  m o re  th e i r  d ig n i ty  as 
s tu d e n ts  of the  U n iv e r s i t y  of M o n ta n a ,  a n d  a re  la y in g  as ide  
some school-g irl  w a y s .  E sp e c ia l ly  is th is  im p r o v e m e n t  n o t ic e ­
able in W o m a n ’s H a l l .  A  la rg e r  d eg re e  of l ib e r ty  is a l lo w ed  
to  the  s tu d e n ts  l iv in g  th e r e  t h a n  h e re to fo re ,  a n d  th e y  h a v e  ac­
ce p te d  th is  l ibe r ty  w i th  a fee l ing  of re sp o n s ib i l i ty  fo r  se e in g  
t h a t  it is no t  abu sed .  T h e i r  sp i r i t  is exce l len t .  I be l ieve  t h a t  
i t  w o u ld  be h a rd  to  find forty -f ive  h ap p ie r ,  h e a l th ie r  a n d  b e t te r -  
b e h a v e d  y o u n g  w o m e n  in a n y  d o r m i to r y  in th e  co u n t ry .
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V I .  W o m a n ’s H a l l .
T h e  h o u s e  h a s  j u s t  b e e n  p a p e re d  th r o u g h o u t .  T h i s  a d d s  very  
g r e a t ly  to  th e  a t t r a c t iv e n e s s  of th e  r o o m s  a n d  to  th e  p leasu re  
of th e  s tu d e n t s  in th e m .  T h e  in f luence  of  b e a u t i f u l  s u r ro u n d ­
in g s  u p o n  y o u n g  p eo p le  can  h a r d ly  b e  o v e r - e s t im a te d .  A  few 
m o r e  g o o d  p ic tu re s ,  v a s e s  a n d  a r t i s t i c  p ieces  of  f u r n i t u r e  could 
b e  u s e d  w i th  go o d  effect.
T h e  n e w  h o u se k e e p e r ,  M rs .  C r o n b u r g ,  is f u r n i s h in g  food, ex ­
c e l le n t  in  q u a l i ty ,  w e l l  co o k e d  a n d  p r o p e r ly  se rv e d .  G re a t  c red it  
is due  to  h e r  fo r  h e r  e f fo rts  to  m a k e  th e  m e a ls  d a in ty  an d  a t ­
t r a c t iv e ,  fo r  h e r  c o n s id e r a t io n  fo r  th e  h e a l th  a n d  c o m fo r t  of 
ev e ry o n e  in  th e  house ,  a n d  e spec ia l ly  fo r  h e r  h e a r t y  s u p p o r t  of 
th e  a d m in is t r a t io n .  S h e  is d o in g  a g o o d  w o r k  in e m p lo y in g  
s tu d e n t s  as  a s s i s t a n t s  a n d  is g iv in g  th e m  a t r a i n in g  w h ich  will 
b e  v a lu a b le  to  th e m  h e re a f te r .
V I I .  M e e t in g  of  t h e  S ta te  F e d e r a t io n  o f  W o m e n ’s C lubs .
W h i l e  th i s  m e e t in g ,  w h ic h  w a s  h e ld  la s t  J u n e  w a s  n o t  a  U n i ­
v e r s i t y  affair ,  i t  h ad ,  I  believe ,  a n  in f lu e n ce  w o r t h  m en tio n in g .  
I t  b r o u g h t  a la rg e  n u m b e r  of th e  in f lu e n t ia l  w o m e n  of M o n ­
t a n a  to  live fo r  a few  d a y s  in  W o m a n ’s H a l l .  M a n y  of  them  
h ad  n o t  k n o w n  be fo re  t h a t  th e  s ta te  h a d  a u n iv e r s i ty  so well 
eq u ip p ed  fo r  c a r in g  fo r  t h e i r  d a u g h te r s .  T h e y  w e r e  de l ig h ted  
w i th  e v e r y th in g .  S uch  g a th e r in g s  h e r e  sh o u ld  b e  encou raged .
